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ABSTRACT
In 1939,  t h e  Ame r i c a n  Co u n c i l  on E d u c a t i o n  a d m i n i s t e r e d  
t h e  f i r s t  N a t i o n a l  T e a c h e r  E x a m i n a t i o n  t o  s e n i o r  l e v e l  
s t u d e n t s .  The N a t i o n a l  T e a c h e r  E x a m i n a t i o n  c o n s i s t e d  of  t wo 
p a r t s :  a Co mmo n  E x a m i n a t i o n  a n d  a T e a c h i n g  A r e a
E x a m i n a t i o n .  In 1 9 5 0 ,  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  NTE t e s t i n g  
was  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e  i n  
P r i n c e t o n ,  New J e r s e y .  T h e  L i t e r a t u r e  a n d  F i n e  A r t s  
s u b d i v i s i o n  on t h e  Cor e  B a t t e r y  t e s t  o f  t h e  NTE has  a s s u me d  
a g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t h a n  t h e  s a me  a r e a  on t h e  o l d  Common 
E x a m i n a t i o n .
The  s t u d y  was  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  was  a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  F i n e  A r t s  s c o r e s  on t h e  N a t i o n a l  T e a c h e r  
E x a m i n a t i o n  of  s u b j e c t s  u t i l i z i n g  a me d i a  s o f t w a r e  p r o g r a m 
a nd  i n  t h e  F i n e  A r t s  s c o r e s  o f  s u b j e c t s  n o t  u t i l i z i n g  t h e  
p r o g r a m.  Al l  s u b j e c t s  a t t e n d e d  N i c h o l l s  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n 
T h i b o d a u x ,  L o u i s i a n a .
T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  c o m p r i s e d  o f  t w e n t y - t w o  
s u b j e c t s ,  was  s h o wn  o n e  h u n d r e d  o f  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  
r e p r o d u c e d  p a i n t i n g s  p r i o r  t o  t h e  Cor e  B a t t e r y  i n  November  
1982.  The c o n t r o l  g r o u p  c o m p r i s e d  of  s e v e n t y - t h r e e  s u b j e c t s
d i d  n o t  r e c e i v e  t h i s  t r e a t m e n t .  R e s u l t s  o f  s c o r e s  o f  t h e  
s e v e n t e e n  F i n e  A r t s  i t e m s  we r e  p r o v i d e d  by ETS.  A p a i r e d  t -  
t e s t  was  u s e d  t o  t e s t  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  0 . 05 l e v e l .
An a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  t  = 0 . 6 3 .  S i n c e
0 . 6 3  i s  l e s s  t h a n  2 . 1 2 ,  t h e  s a m p l e  e v i d e n c e  l e a d s  t o  t h e  
a c c e p t a n c e  of  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i s  no t  
a t  a s i g n i f i c a n t  l e v e l  o f  0 . 0 5 .  I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  
i s  no d i f f e r e n c e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  e x a m i n e e s  s h o wn  v i s u a l  
s t i m u l i  i n  F i n e  A r t s  p r i o r  t o  t h e  C o r e  B a t t e r y  T e s t  t o  
i d e n t i f y  a r t  i t e m s  b e t w e e n  t h e  c o n t r o l  and t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s .
An a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  t h e  s a m p l e  
e v i d e n c e  l e a d s  t o  t h e  a c c e p t a n c e  t h a t  t h e  d a t a  w e r e  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  T h e r e  was  no s t a t i s t i c a l  d i f ­
f e r e n c e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  e x a m i n e e s  t o  i d e n t i f y  F i n e  A r t s -  
V i s u a l  S t i m u l i  i t e m s  on t h e  Cor e  B a t t e r y .
CHAPTER ONE 
I n t r o d u c t i o n
The t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  h a s  e v o l v e d  t h r o u g h  t h e  a g e s  
f r om p r e l i t e r a t e  s o c i e t i e s  t o  modern  s o c i e t i e s .  T e a c h i n g  
was a t im e -h o n o r e d  p r o f e s s i o n ,  and t h e  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  o f  
l o c a l  p e r s o n n e l  we re  t h e  o n l y  q u a l i f i c a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  
employment .  Dur ing t he  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  e d u c a t o r s  i n  t he  
U n i t e d  S t a t e s  e s t a b l i s h e d  n o r m a l  s c h o o l s  t o  e d u c a t e  t h e i r  
t e a c h e r s .  L a t e r ,  u n i v e r s i t i e s  deve loped  e d u c a t i o n  d e p a r t ­
m en t s  t o  h e l p  p r e p a r e  t e a c h e r s  f o r  t h e i r  p r o f e s s i o n .  The 
c o n t e m p o r a r y  m e t h o d  o f  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  i n c l u d e s  
a t t e n d i n g  a f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ,  
r e c e i v i n g  a b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e  a s  an e d u c a t i o n  m a j o r ,  
s e c u r i n g  e m p l o y m e n t  and t h e n  p r o c e e d i n g  t o  t e a c h  i n  an 
e l e m e n t a r y  o r  s econda ry  p u b l i c  s ch oo l .
In  1939, t h e  American Counc i l  on E du ca t i o n  a d m i n i s t e r e d  
t he  f i r s t  N a t i o n a l  Teacher  Ex amina t i on  t o  s e n i o r  l e v e l  s t u ­
d e n t s .  The N a t i o n a l  T e a c h e r  E x a m i n a t i o n  c o n s i s t e d  o f  two 
p a r t s :  a Common E x a m i n a t i o n  and  a T e a c h i n g  Area  E x a m in a ­
t i o n .  I n  1950,  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  NTE t e s t i n g  was 
t r a n s f e r r e d  t o  t he  E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e  i n  P r i n c e t o n ,  
New J e r s e y  (Qui rk ,  W i t t en  and Weinberg,  1973).
New t e s t  i t e m s  a r e  s u b s t i t u t e d  f o r  o l d  i t e m s  on t h e  
Common Examina t ion  and t h e  fo rms  a r e  s t a t i s t i c a l l y  equa t ed
2t o  t h e  19*10 c o l l e g e  s e n i o r s '  t e s t  s c o r e s  f r o m  one fo rm  t o  
a n o t h e r .  T h i s  e q u a t i n g  a l l o w s  an a n a l y s i s  o f  t h e  t e s t  
s c o r e s  f o r  f o r t y  y e a r s  o f  s c o r e  compa r i so ns  f rom one form to  
a n o th e r  and v a r i o u s  a d m i n i s t r a t i o n  d a t e s .  The Common Exami­
n a t i o n  was d e v i s e d  t o  m e a s u r e  two a r e a s :  P r o f e s s i o n a l
Educa t i on  and Gene ra l  Educa t i on .  The o r i g i n a l  s u b t e s t s  in  
G e n e r a l  E d u c a t i o n  we re  t h e  f o l l o w i n g :  W r i t t e n  E n g l i s h
E x p r e s s i o n ;  S o c i a l  S t u d i e s ,  L i t e r a t u r e  and F i n e  A r t s ;  
Sc i ence ;  and Ma t hem a t i c s  (Quirk,  W i t t e n  and Weinberg,  1973)* 
The NTE was g i v e n  on a v o l u n t a r y  b a s i s  and was n o t  a 
p r e r e q u i s i t e  t o  c e r t i f i c a t i o n  i n  t h e  v a r i o u s  s t a t e s  u n t i l  
1945, when t h e  s t a t e  o f  South  C a r o l i n a  t ook t h e  bo ld  s t e p  t o  
use  t he  NTE s c o r e s  a s  an e l e m e n t  f o r  c e r t i f i c a t i o n .  In  1969# 
South  C a r o l i n a  r e q u i r e d  a p p l i c a n t s  t o  a ch i ev e  a s c o r e  o f  975 
on t h e  NTE f o r  c e r t i f i c a t i o n .  Many t e a c h e r s ,  m o s t l y  b l a c k s ,  
were una b l e  t o  a ch i ev e  t h a t  min ima l  s c o r e  and,  i n  1972, t he  
S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  i s s u e d  a s t a t e m e n t  
a d v i s i n g  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  t h a t  a s u i t  would be f i l e d  
ch a r g i n g  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  b l ack  s t u d e n t s  by t he  use  of  
t h e  NTE s c o r e s  as  a d e t e r m i n a n t  f o r  employment .  In  1975, a 
c l a s s  a c t i o n  s u i t  was f i l e d  a g a i n s t  t h e  s t a t e  o f  S ou th  
C a r o l i n a  c h a r g i n g  t h a t  t he  use  o f  t h e  NTE s c o r e s  a s  a h i r i n g  
e l e m e n t  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  b l a c k  s t u d e n t s  and t h e r e b y  
v i o l a t e d  t h e  e q u a l  p r o t e c t i o n  c l a u s e  o f  t h e  F o u r t e e n t h  
Amendment (McDaniel ,  1977).
3Some s t a t e s  we r e  s l o w l y  b e g i n n i n g  t o  u s e  t h e  NTE s c o r e s  
as  a f a c t o r  i n s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  o f  t e a c h e r s ,  w h i l e  o t h e r s  
d e v e l o p e d  s t a t e w i d e  t e s t s  f o r  t e a c h e r  a s s e s s m e n t .  I n  a 
s p e c i a l  s e s s i o n  i n  1 9 7 7 ,  t h e  L o u i s i a n a  L e g i s l a t u r e  p a s s e d  
Ac t  No.  16 ,  w h i c h  r e q u i r e d  t h e  u s e  o f  NTE m i n i m u m  s c o r e s  a nd  
m a n d a t e d  t h a t ,  a s  o f  15 S e p t e m b e r  1 9 7 8 ,  e d u c a t i o n  m a j o r s  
" m u s t  p a s s  an e x a m i n a t i o n  i n  E n g l i s h  p r o f i c i e n c y ,  and 
p e d a g o g i c a l  k n o wl e d g e  i n t h e  a r e a ( s )  o f  s p e c i a l i z a t i o n  as  a 
p r e r e q u i s i t e  t o  t h e  g r a n t i n g  o f  a t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e . "  
( F e r g u s o n ,  1 9 7 1 :  1 8 6 ) .  P r i o r  t o  t h i s  t i m e ,  t e a c h e r  c a n d i ­
d a t e s  a t  Loui  s i  a na  u n i v e r s i t i e s  t o o k  t h e  NTE on a v o l u n t a r y  
b a s i s .  The p a s s i n g  l e v e l  s c o r e  o f  534 on t h e  Common E x a mi ­
n a t i o n  was d e t e r m i n e d  by u s i n g  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  a v e r a g e  
s c o r e  mi nus  t wo s t a n d a r d  d e v i a t i o n  u n i t s  b e l o w t h e  mean 
f o r  a l l  m a j o r s  e x c e p t  E n g l i s h ,  wh i c h  r e q u i r e d  one  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  u n i t  b e l o w t h e  mean ( N a t i o n a l  T e a c h e r  E x a m i n a t i o n ,  
1978) .  P r o v i s i o n a l  c e r t i f i c a t e s  we r e  i s s u e d  t o  s t u d e n t s  who 
s c o r e d  w i t h i n  10% of  t h e  mi n i mum s c o r e  i n  L o u i s i a n a .
I n  F e b r u a r y  1 9 7 9 ,  a h e a d l i n e  i n  t h e  Mo r n i n g  A d v o c a t e  
c o n c e r n i n g  t h e  f i r s t  NTE s c o r e s  c o m p i l e d  i n  Au g u s t  1978 f o r  
L o u i s i a n a  s t u d e n t s  r e a d ,  " O n l y  52. 8% o f  L o u i s i a n a  S t u d e n t s  
P a s s e d  F i r s t  Ro u n d  T e a c h e r  T e s t s . "  ( P u r s n e l l ,  1 9 7 9 :  1 ) .  I n  
t e r m s  of  r a c e ,  t h e  p a s s i n g  s c o r e  a t  t h e  w h i t e  p u b l i c  u n i v e r ­
s i t i e s  r a n g e d  f r o m  82% t o  45%;  a t  b l a c k  u n i v e r s i t i e s  i t  
r a n g e d  f r o m  17% t o  2% ( P u r s n e l l ,  1 9 7 9 ) .  The  s c o r e s  t h e  
s e c o n d  t i m e  a r o u n d  we r e  s l i g h t l y  b e t t e r .
4As a r e s u l t  o f  l o w a c h i e v e m e n t  s c o r e s ,  e d u c a t o r s  a t  
some of  t h e  u n i v e r s i t i e s  i n  L o u i s i a n a  be ca me  NTE c o n s c i o u s  
a nd  b e g a n  t o  t r y  t o  i m p r o v e  t h e  NTE s c o r e s  o f  t e s t  t a k e r s  on 
t h e  Common E x a m i n a t i o n .  E d u c a t o r s  a t  S o u t h e r n  U n i v e r s i t y  
A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e  i n  B a t o n  R o u g e ,  
G r a m b l i n g  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  G r a m b l i n g ,  and N i c h o l l s  S t a t e  
U n i v e r s i t y  i n T h i b o d a u x  f o u n d  t h e i r  t e s t  t a k e r s '  s c o r e s  a t  
t h e  l o w e r  end of  t h e  S t a t e ' s  NTE r a n g e  of  s c o r e s .  P e r s o n n e l  
a t  N i c h o l l s  S t a t e  U n i v e r s i t y  d e v e l o p e d  a h u m a n i t i e s  c o u r s e  
t o  h e l p  i mp r o v e  s c o r e s  and S o u t h e r n  U n i v e r s i t y  A g r i c u l t u r e  
and Me c h a n i c a l  C o l l e g e  i n s t i t u t e d  a c o u r s e  t o  d e v e l o p  s k i l l s  
i n  t e s t  t a k i n g  a s  a me a n s  o f  i m p r o v i n g  NTE s c o r e s .  Bo t h  
u n i v e r s i t i e s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  r a i s e  NTE s c o r e s  s i n c e  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e s e  c o u r s e s  i n t o  t h e i r  c u r r i c u l u m .  The 
mean NTE s c o r e s  f o r  t h e  p e r i o d  1979 t o  1981 a t  S o u t h e a s t e r n  
L o u i s i a n a  U n i v e r s i t y  i n  Hammond has  r a n g e d  f r o m 30% t o  70%, 
c o n s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  t h e  p a s s i n g  NTE s c o r e  m e a n s  f o r  
s e v e r a l  o t h e r  L o u i s i a n a  u n i v e r s i t i e s .  The  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a  i n L a f a y e t t e  has  a p p r o v e d  t h e  a d d i ­
t i o n  o f  a h u m a n i t i e s  c o u r s e  f o r  t h e  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  i n 
an a t t e m p t  t o  i m p r o v e  NTE s c o r e s  o f  t e s t  t a k e r s .  T h e s e  
u n i v e r s i t i e s  a r e  a t t e m p t i n g  t o  i mp r o v e  t e s t  t a k e r s '  s c o r e s  
on t h e  NTE by i m p l e m e n t i n g  c u r r i c u l u m  c h a n g e s .
T h e  NTE s c o r e s  o f  s t u d e n t s  a t  N i c h o l l s  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a ,  a nd
S o u t h e a s t e r n  L o u i s i a n a  U n i v e r s i t y  h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t l y  
l o w e r  t h a n  t h e  mean NTE s c o r e s  o f  s t u d e n t s  i n  L o u i s i a n a  f o r  
t h e  p e r i o d  1 9 7 9 - 1 9 8 1 .  Th e s e  t h r e e  uni  v e r s  i t i e s  s e r v e  s t u ­
d e n t s  f r o m  r u r a l  a r e a s  o f  L o u i s i a n a .  The  NTE s c o r e s  o f  
s t u d e n t s  f r o m t h e  U n i v e r s i t y  o f  New O r l e a n s  i n New O r l e a n s ,  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  A g r i c u l t u r a l  and Me c h a n i c a l  C o l ­
l e g e  i n  Ba t on  Rouge ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  A g r i c u l t u r a l  
and Me c h a n i c a l  C o l l e g e  i n  S h r e v e p o r t ,  S t .  Ma r y ' s  Do mi n i c a n  
C o l l e g e  i n  New O r l e a n s ,  a nd  T u l a n e  U n i v e r s i t y  i n  New 
O r l e a n s ,  L o u i s i a n a  h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  
me a n  NTE s c o r e s  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 7 9 - 1 9 8 1 .  T h e s e  f i v e  u n i ­
v e r s i t i e s  a r e  l o c a t e d  i n  l a r g e  u r b a n  a r e a s  a nd  s e r v e  s t u ­
d e n t s  f r o m t h e  r e s p e c t i v e  u r b a n  a r e a  and o t h e r  c o u n t r i e s .
D e f i c i e n c i e s  i n  t h e  NTE s c o r e s  o f  t e s t  t a k e r s  s e e m t o  
be a p a r t i c u l a r  p r o b l e m  f o r  u n i v e r s i t i e s  s e r v i n g  r u r a l  a r e a s  
o f  L o u i s i a n a .  O v e r a l l  s c o r e s  o f  t e s t  t a k e r s  on t h e  Common 
E x a m i n a t i o n  a r e  l o w e r  f o r  u n i v e r s i t i e s  l o c a t e d  i n  t h e  r u r a l  
a r e a s  t h a n  t h e  NTE s c o r e s  o f  s t u d e n t s  f o r  u n i v e r s i t i e s  l o ­
c a t e d  i n u r b a n  a r e a s  o f  L o u i s i a n a .  The L i t e r a t u r e  and F i n e  
A r t s  s e c t i o n  o f  t h e  C o r e  B a t t e r y  T e s t s  a c c o u n t s  f o r  2 5 % o f  
t h e  t e s t  o f  G e n e r a l  K n o w l e d g e .  T h e s e  s c o r e s  a r e  
c o n s i s t e n t l y  l o w e r  i n  r u r a l  a r e a s  i n  L o u i s i a n a .  T h i s  d e f i -  
c i e n c y  w i l l  s e r v e  a s  t h e  t a r g e t  o f  t h i s  s t u d y .  N i c h o l l s  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  w h i c h  s e r v e s  p r i m a r i l y  f r o m  s t u d e n t s  
r u r a l  p a r i s h e s  i n s o u t h  L o u i s i a n a ,  w i l l  be t h e  t e s t  s i t e  f o r
t h i s  s t u d y  o f  a F i n e  A r t s  s l i d e  p r e s e n t a t i o n  and t h e  e f f e c t  
on NTE s c o r e s .
The  L i t e r a t u r e  a n d  F i n e  A r t s  s u b d i v i s i o n  on t h e  C o r e  
B a t t e r y  t e s t  o f  t h e  NTE h a s  a s s u m e d  a g r e a t e r  i m p o r t a n c e  
t h a n  t h e  s ame  a r e a  on t h e  o l d  Common E x a m i n a t i o n .  F i n e  A r t s  
i t e m s  h a v e  i n c r e a s e d  f r o m  14 p e r c e n t  t o  49 p e r c e n t  on t h e  
new t e s t  in November  1982 ( C l o v e r d a l e ,  1982) .
H y p o t h e s i s
T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  F i n e  A r t s  
s c o r e s  on t h e  N a t i o n a l  T e a c h e r  E x a m i n a t i o n  o f  s u b j e c t s  
u t i l i z i n g  a s e l e c t i v e  s o f t w a r e  p r o g r a m i n  F i n e  A r t s  and o f  
t h o s e  F i n e  A r t s  s c o r e s  o f  s u b j e c t s  n o t  u t i l i z i n g  t h e  
p r o g r a m .
D e f i n i t i o n s
AMERICAN COUNCIL ON EDUCATION -  The ACE was founded i n  1918 
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d v a n c i n g  e d u c a t i o n .  The ACE p u b l i s h e s  
Higher  Educa t i on  and N a t i o n a l  A f f a i r s  and E d u c a t i o n a l  Record 
and i s  l o c a t e d  in  Washington,  D. C. The ACD o r i g i n a l l y  com­
po se d  and a d m i n i s t e r e d  t h e  NTE f o r  t h e  p e r i o d  1939 t o  1950 
(Akey,  1981) .
COMMON EXAMINATION -  A p a r t  o f  t h e  N a t i o n a l  Teache r  Examina­
t i o n  t h a t  c o n s i s t e d  o f  t h e  a r e a s  o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n  and 
P r o f e s s i o n a l  Educa t i on .  The Common Examina t i on  was i n t en ded  
t o  m e a s u r e  b r o a d  i n f o r m a t i o n  a r e a s  and a l l  s t u d e n t s  were  
^requi red t o  t a k e  t h i s  p a r t  o f  t h e  NTE.
COMPOSITE NATIONAL TEACHER EXAMINATION SCORE -  A t o t a l  s c o r e  
o f  t h e  T e a c h i n g  Area  E x a m i n a t i o n  s c o r e  and t h e  W e i g h t e d  
Common Examina t i on  T o t a l  s c o r e .
CORE BATTERY TESTS -  A Core  B a t t e r y  c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  
t e s t s :  Communicat ion S k i l l s ,  Genera l  Knowledge and P r o f e s ­
s i o n a l  Knowledge.  Two hour s  f o r  each t e s t  a r e  p ro v i d ed  and 
a s u b j e c t  c an  s e l e c t  any c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t h r e e  t e s t s  
be g in n i n g  i n  November 1982.
EDUCATIONAL TESTING SERVICE -  The ETS was founded i n  19^7 t o  
p r o v i d e  t e s t  a s s e s s m e n t s  on a n a t i o n a l  l e v e l .  The ETS i s  
l o c a t e d  i n  P r i n c e t o n ,  New J e r s e y ,  and has  a d m i n i s t e r e d  t he  
N a t i o n a l  T e a c h e r  E x a m i n a t i o n  f o r  t h e  p e r i o d  1950 t o  1982.  
The ETS p u b l i s h e s  ETS Developments  and ETS F i n d i n g s  (Akey, 
1981) .
GENERAL EDUCATION -  Fo u r  s u b t e s t s  we re  i n v o l v e d  i n  t h i s  
p o r t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  T e a c h e r  E x a m i n a t i o n  t o  a s s e s s  
a c h i e v e m e n t .  The s u b t e s t  a r e a s  f o r  t h e  p e r i o d  1939 t o  
Augu s t  1982 we r e  a s  f o l l o w s :  W r i t t e n  E n g l i s h  E x p r e s s i o n ;
S o c i a l  S t u d i e s ,  L i t e r a t u r e  and F i n e  A r t s ;  S c i e n c e ;  and 
M a t he m a t i c s .
NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION -  The NEA was f o r m e r l y  c a l l e d  
t h e  N a t i o n a l  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n .  The o r g a n i z a t i o n  was 
founded in  1857 and i s  l o c a t e d  i n  Washington ,  DC. The NEA 
p u b l i s h e s  The R e p o r t e r , T o d a y ' s  E d u c a t i o n  and  a Handbook 
(Akey,  1981) .
THE NATIONAL TEACHER EXAMINATION -  An e xa m in a t i o n  a v a i l a b l e  
on t h r e e  t e s t  d a t e s  p e r  y e a r  and a d m i n i s t e r e d  by ETS. The 
s c o r e s  a r e  u s e d  a s  an  e l e m e n t  o f  e v a l u a t i o n ,  t e a c h e r  
c e r t i f i c a t i o n ,  j o b  r e t e n t i o n  o r  p r o m o t i o n  i n  t w e n t y - s e v e n  
s t a t e s .
TEACHING AREA EXAMINATIONS -  There  were t w e n t y - s i x  s u b j e c t -  
a r e a  e x a m in a t i o n s  on t h e  NTE; t h e  e q u a t i o n  f o r  d a t a  a n a l y s i s  
from form to  form began in  F e b r ua r y  1964. The t i t l e  o f  TAE 
h a s  b e e n  c h a n g e d  t o  S p e c i a l t y  A r e a  E x a m i n a t i o n .
WEIGHTED COMMON EXAMINATION TOTAL -  The WCET o f  s c o r e s  from 
t h e  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  and G e n e r a l  E d u c a t i o n  a r e a s  o f  
t he  NTE Common Examina t ion .  WCET s c o r e s  f rom 1940 t o  August  
1982,  may be u s ed  i n  d a t a  a n a l y s i s  f o r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
v a r i o u s  s c o r e s  i n  d i f f e r e n t  y e a r s  o f  a d m i n i s t r a t i o n .
D e l i m i t a t i o n s
1. Al l  s u b j e c t s  have a t t e n d e d  N i c h o l l s  S t a t e  U n i v e r s i t y .
2.  Al l  s u b j e c t s  have s t u d i e d  e d u c a t i o n .
3. A l l  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  Core  B a t t e r y  t e s t s  i n
November 1982.
4. The C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a t  N i c h o l l s  S t a t e  U n i v e r s i t y
he lped  t o  i d e n t i f y  t h e  s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y .
Assumpt ions
1. T h e r e  we r e  no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  p r e - e x i s t i n g
d i f f e r e n c e s  i n  F ine  Ar t s  knowledge o f  s u b j e c t s  u t i l i z i n g
the  s o f t w a r e  program.
2.  Th e re  w e re  no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  p r e - e x i s t i n g
d i f f e r e n c e s  i n  F i n e  A r t s  k n o w l e d g e  o f  s u b j e c t s  n o t  
u t i l i z i n g  t he  s o f t w a r e  program.
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  Study 
Most  p u b l i c  b o d i e s  p e r i o d i c a l l y  r e v i e w  p r o g r a m s  and 
a c t i v i t i e s ;  t h i s  r e s e a r c h  h a s  p r o v i d e d  i n s i g h t  i n t o  t h e  
m e r i t s  and t e c h n i q u e s  i n v o l v e d  i n  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  and 
use  o f  s o f t w a r e  media  p r e p a r a t i o n  programs.
In  a d d i t i o n ,  t h i s  r e p o r t  has  p ro v i d ed  a r e a  emphas i s  t o  
t h e  e f f o r t s  o f  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n s  s e r v i n g  i n  a c a d e m i c
c a p a c i t i e s  and ha s  h e l p e d  d e v e l o p  s t r a t e g i e s  t o  b e t t e r  
i n v o l v e  and  c o o r d i n a t e  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  c u r r i c u l u m  
changes ,  academic  p r o f e s s i o n a l s  and i n t e r e s t e d  l a y  p e r s o n s .
CHAPTER TWO 
Rev i ew o f  R e l a t e d  L i t e r a t u r e
Many e d u c a t o r s  o f  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  c o n t r i b u t e d  t o  
d e v e l o p i n g  t h e  NTE i n t h e  1939 i n f a n c y  p e r i o d .  The Ame r i c a n  
C o u n c i l  o f  E d u c a t i o n  c r e a t e d  t h e  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  on 
T e a c h e r  E x a m i n a t i o n s  t o  s t a t e  o b j e c t i v e s  f o r  a N a t i o n a l  
T e a c h e r  E x a m i n a t i o n  and  f r o m  1 9 3 9  t o  1 9 5 0 ,  t h e  A m e r i c a n  
C o u n c i l  on E d u c a t i o n  a d m i n i s t e r e d  t h e  N a t i o n a l  T e a c h e r  
Exami  n a t i o n .
Cas e  S t u d i e s
The  NTE was  d e s i g n e d  t o  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s :  
k n o wl e d g e  o f  c o n t e m p o r a r y  a f f a i r s ,  u n d e r s t a n d i n g  and us e  o f  
t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e ,  r e a s o n i n g  a b i l i t y ,  u n d e r s t a n d i n g  
p o i n t s  o f  v i e w s  a nd  m e t h o d s  o f  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n ,  
m a s t e r y  of  s u b j e c t  m a t t e r ,  and g e n e r a l  c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n  
( C r i s s y ,  1 9 4 2 ) .
Se a goe  ( 1949)  s t u d i e d  c o r r e l a t i o n  b e t we e n  t h e  WCET and 
t h e  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n s  f o r  c a n d i d a c y  of  t h e  d o c t o r a t e  
p r o g r a m a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  i n  Los A n g e l e s .  The 
c o r r e l a t i o n s  we r e  . 78 and . 26 d u r i n g  1 9 4 2 - 1 9 4 5 .
S h e a  ( 1 9 5 5 )  s t u d i e d  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e v e r a l  
p r e d i c t o r s  o f  s u c c e s s  a t  W o r c e s t e r  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
U n d e r g r a d u a t e  GPA had t h e  h i g h e s t  c o r r e l a t i o n  ( . 50)  w i t h  t h e
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c r i t e r i a  o f  t e a c h i n g  s u c c e s s .  The  d a t e s  d u r i n g  w h i c h  t h e  
NTE w e r e  t a k e n  a r e  n o t  p r o v i d e d ;  h o w e v e r ,  t h i s  s t u d y  n e e d s  
t o  be i n t e r p r e t e d  w i t h  c a u t i o n  b e c a u s e  s u b t e s t  s c o r e s  have  
n e v e r  been  e q u a t e d .
Ca p p s  a nd  D e C o s t a  ( 1 9 5 7 )  e x a m i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t we e n  s c o r e s  e a r n e d  on t h e  NTE, G r a d u a t e  Re c o r d  E x a mi n a ­
t i o n  and  u n d e r g r a d u a t e  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  b e t w e e n  1 9 4 8 -  
1 9 5 4 .  The  A d v a n c e d  E d u c a t i o n  T e s t  o f  t h e  G r a d u a t e  R e c o r d  
E x a m i n a t i o n ,  NTE Common E x a m i n a t i o n s  T o t a l  S c o r e ,  and u n d e r ­
g r a d u a t e  GPA w e r e  t h e  o r d e r  o f  p r e d i c t o r s  f o r  s c h o o l  
s u c c e s s .  The c o r r e l a t i o n s  r a n g e d  f r o m . 4 2 - . 5 9 .
McCa mey  ( 1 9 5 8 )  c o r r e l a t e d  t h e  NTE s c o r e s  o f  t h e  1957  
g r a d u a t e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Ha wa i i  T e a c h e r s  C o l l e g e  w i t h  
a c a d e mi c  r e c o r d s .  The NTE P r o f e s s i o n a l  I n f o r m a t i o n  s u b t e s t  
and  t h e  NTE E d u c a t i o n  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  TAE w e r e  
c o r r e l a t e d  w i t h  a r e p o r t e d  c o r r e l a t i o n  o f  . 63.  Th e s e  c o r r e ­
l a t i o n s  s h o u l d  be i n t e r p r e t e d  w i t h  c a u t i o n  b e c a u s e  t h e  
v a r i o u s  f o r ms  o f  t h e  P r o f e s s i o n a l  I n f o r m a t i o n  s u b t e s t  o f  t h e  
Common E x a m i n a t i o n s  have  n e v e r  been  e q u a t e d .
S i m p s o n  ( 1 9 6 2 )  c o m p a r e d  NTE s c o r e s ,  WCET s c o r e s  and  
p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  c a n d i d a t e s  i n  Ge o r g i a  who t o o k  
t h e  NTE i n  1 9 6 0 .  T h e s e  c o m p a r i s o n s  s h o u l d  be v i e w e d  w i t h  
c a u t i o n  b e c a u s e  TAE s c o r e s  w e r e  n o t  e q u a t e d  f r o m  f o r m  t o  
f o r m u n t i l  1964.
P i t c h e r  ( 1 9 6 2 )  c o r r e l a t e d  NTE s c o r e s ,  WCET s c o r e s  a nd  
GPA f o r  c o l l e g e  s e n i o r s  f r o m  e l e v e n  u n i v e r s i t i e s  d u r i n g
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1 9 5 9 - 1 9 6 1 .  The a v e r a g e  c o r r e l a t i o n  b e t we e n  WCET and GPA was 
. 5 7 .
J o h n s o n  ( 1 9 6 3 )  c o r r e l a t e d  NTE s c o r e s  w i t h  GRE s c o r e s  
f o r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Hous t on  b e t we e n  
1 9 4 5 - 1 9 6 1 .  The c o r r e l a t i o n  b e t we e n  WCET s c o r e s  and t h e  GRE 
was  . 77  a nd  . 51 r e s p e c t i v e l y  w i t h  t h e  GRE A d v a n c e d  T e s t  i n  
E d u c a t i  o n .
T h a c k e r  ( 1964)  s t u d i e d  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t we e n  t h e  NTE 
s c o r e s  a nd  u n d e r g r a d u a t e  GPA ( . 4 8 ) ;  g e n e r a l  e d u c a t i o n  GPA 
( . 5 2 ) ;  a nd  m a j o r  f i e l d  GPA ( . 3 5 ) .  T h e r e  was  a l o w c o r r e l a ­
t i o n  b e t we e n  t h e  NTE s c o r e  and p r i n c i p a l s '  r a t i n g  ( . 18) .
M i l l s  a nd  H e m p h i l l  ( 1 9 6 5 )  c o n d u c t e d  a l o n g i t u d i n a l  
» s t u d y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  on s c o r e s  o f  t e a c h e r s  who w e r e  
t e s t e d  and t h e n  r e t e s t e d  a f t e r  y e a r s  o f  c o n t i n u o u s  t e a c h i n g  
s e r v i c e .  A g r o u p  o f  1 9 5 3  t e a c h e r  g r a d u a t e s  and  a n o t h e r  
g r o u p  o f  1 9 5 9  t e a c h e r  g r a d u a t e s  w e r e  i d e n t i f i e d .  An NTE 
r e e x a m i n a t  i on  of  b o t h  g r o u p s  was  made i n  1964.  The r e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  r e e x a m i n a t i o n  s c o r e s  o f  t e a c h e r s  w e r e  
h i g h e r  t h a n  t h e  o r i g i n a l  s c o r e s  o f  t h e  s ame  t e a c h e r s .
E i s s e y  ( 1 9 6 7 )  s t u d i e d  t h e  r a t i n g s  o f  s t u d e n t s  f r o m  
F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y  d u r i n g  1 9 6 0 - 1 9 6 1  who t o o k  t h e  NTE 
upon g r a d u a t i o n .  The r e s u l t s  i n d i c a t e d  a l ow c o r r e l a t i o n  
( 0 . 2 3 )  b e t we e n  u n d e r g r a d u a t e  GPA and NTE s c o r e s .
W a l b e r g  ( 1 9 6 7 )  s t u d i e d  s t u d e n t s  a t  I l l i n o i s  T e a c h e r s  
C o l l e g e .  R a t i n g s  by p r i n c i p a l s  and f i e l d  s u p e r v i s o r s  on t e n
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p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i e s  o f  t e a c h i n g  we r e  l ow c o r r e l a t i o n s  
o f  l e s s  t h a n  . 10 .
C a r s o n  ( 1 9 6 9 )  s t u d i e d  p r o b a t i o n a r y  t e a c h e r s  i n  T e x a s  
who h a d  t a k e n  t h e  NTE b e t w e e n  1 9 5 7 - 1 9 6 8 .  The  WCET as  a 
p r e d i c t o r  o f  s u c c e s s  w i t h  t h e  1 2 - we e k  P r i n c i p a l  R a t i n g  had 
v e r y  l ow c o r r e l a t i o n  v a l u e s  ( - . 0 3 - . 1 6 ) .
Q u i r k ,  W i t t e n  a nd  W e i n b e r g  ( 1 9 7 3 )  o f  t h e  E d u c a t i o n a l  
T e s t i n g  S e r v i c e  r e v i e w e d  t h e  m a j o r  and  m i n o r  s t u d i e s  o f  
p r e d i c t i v e  v a l i d i t y  o f  t h e  NTE. The a r e a s  o f  NTE m i s u s e  of  
t e s t  s c o r e s  w e r e  e x p l o r e d  a nd  t h e  p r e d o m i n a n t  f i n d i n g  i s  
t h a t  some,  a u t h o r s  c o m p a r e d  a m i x e d  g r o u p  o f  TAE s c o r e s  
a g a i n s t  a c o n t r o l  g r o u p .  S u b j e c t  m a t t e r  i n  d i f f e r e n t  a r e a  
s p e c i a l t i e s  a r e  n e v e r  c o m p a r a b l e .
M e d l e y  a nd  Q u i r k  ( 1 9 7 4 )  s t u d i e d  f i v e  h u n d r e d  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  b l a c k  and  w h i t e  p a r t i c i p a n t s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  
N a t i o n a l  T e a c h e r  E x a m i n a t i o n  was r a c i a l l y  b i a s e d .  Two f o r ms  
o f  t h e  E x a m i n a t i o n  we r e  c o n s t r u c t e d  i n e q u a l  t h i r d s  w i t h  a 
t o t a l  o f  s i x t y  i t e m s :  b l a c k  c u l t u r e ,  n o n b l a c k  c u l t u r e  and
t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  we r e  t h e  c o mp o n e n t  a r e a s .  Bl a c k  c a n d i ­
d a t e s  s c o r e d  mo r e  t h a n  f o u r  p o i n t s  h i g h e r  on t h e  t e s t  o f  
b l a c k  i t e m s  t h a n  w h i t e  c a n d i d a t e s  s c o r e d .  Bl a c k  c a n d i d a t e s  
s c o r e d  e l e v e n  p o i n t s  l o w e r  on t r a d i t i o n a l  i t e m s  t h a n  w h i t e  
c a n d i d a t e s  s c o r e d .  T h e  c a s e  f i n d i n g s  c o n c l u d e d  t h a t  
d e s i g n i n g  an e x a m i n a t i o n  a c c o r d i n g  t o  b l a c k  c u l t u r a l  i t e m s  
woul d  s t a t i s t i c a l l y  i n c r e a s e  t h e  s c o r e s  o f  b l a c k  c a n d i d a t e s  
by t w e n t y - s e v e n  p e r c e n t .  The f i n d i n g s  f o r  c a n d i d a t e s  we r e
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t h e  s ame  r e g a r d l e s s  of  d e s c r i p t i v e  f a c t o r s  s uc h  as p o p u l a ­
t i o n  d e n s i t y ,  r e g i o n a l  g e o g r a p h i c a l  o r i e n t a t i o n  and s e x .
Andr ews  and o t h e r s  ( 1980)  s t u d i e d  t h e  s c o r e s  of  L o u i s i ­
a n a  s t u d e n t s  b e t w e e n  1 9 7 5 - 1 9 7 8  who ha d  t a k e n  t h e  NTE 
v o l u n t a r i l y .  The s t u d y  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  NTE s c o r e  i s  mor e  
a c c u r a t e  a s  a m e a s u r e  o f  s u b j e c t - m a t t e r  k n o w l e d g e  o f  
s e c o n d a r y  t e a c h e r s  t h a n  of  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s .
T a r v e r  and  o t h e r s  ( 1 9 8 0 )  s u r v e y e d  t h e  s c o r e s  o f  s u b ­
j e c t s  on t h e  Common E x a m i n a t i o n s  i n L o u i s i a n a .  The s t u d y  o f  
1979 L o u i s i a n a ' s  mean s c o r e s  and n a t i o n a l  mean s c o r e s  i n d i ­
c a t e d  r e m a r k a b l e  p a r a l l e l s  e x c e p t  i n t h e  a r e a  o f  S c i e n c e  and 
M a t h e m a t i c s .  L o u i s i a n a ' s  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  a l s o  
e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t y  i n t h e  S o c i a l  S t u d i e s ,  L i t e r a t u r e  and 
F i n e  A r t s  s u b d i v i s i o n .  The s t u d y  c o n c l u d e d  t h a t  no s u b d i v i ­
s i o n  on t h e  Common E x a m i n a t i o n s  was  s i g n i f i c a n t l y  mo r e  
d i f f i c u l t  t h a n  any o t h e r  s u b d i v i s i o n  on t h e  Common E x a mi n a ­
t i o n .
The  r e s e a r c h e r s  h a v e  s h o wn  t h a t  t h e r e  i s  a p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  u s e  o f  t h e  NTE s c o r e s  a nd  GPA.  T h e r e  
d o e s  n o t  s e e m t o  be a n y  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  NTE s c o r e  
and t h e  g r a d e  e a r n e d  as a s t u d e n t  t e a c h e r .
O r t m e y e r  and  G o l d s t e i n  ( 1 9 7 8 )  w e r e  a b l e  t o  i m p r o v e  
s h o r t - t e r m  m e mo r y  o f  C h i n e s e - s p e a k i n g  s t u d e n t s  a f t e r  a 
p r e s e n t a t i o n  o f  a u d i o  t a p e s  and v i d e o  t a p e s  i n  t wo  g r o u p s  o f  
s t u d e n t s .  The r e s u l t s  of  t h e  s t u d y  in t e a c h i n g  E n g l i s h  as  a
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s e c o n d  l a n g u a g e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a u d i o  me t h o d  was  s u p e r i o r  
f o r  s t u d e n t s  who had s c o r e d  h i g h  on a l i s t e n i n g  p r o f i c i e n c y  
t e s t .  E x a m i n e e s  who w e r e  l o w a nd  me d i u m on t h e  l i s t e n i n g  
p r o f i c i e n c y  t e s t  s c o r e d  a t  a l o w e r  l e v e l  on t h e  a u d i o  
p r e s e n t a t i o n  and  s c o r e d  a t  a h i g h e r  l e v e l  on t h e  v i d e o  
p r e s e n t a t i o n .
Bar kan  ( 1966)  s t a t e d  t h a t  a r t  e d u c a t i o n  p r o g r a ms  s h o u l d  
i n c l u d e  v i s u a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  an e m p h a s i s  on a e s t h e t i c s  
and t h e  a n a l y t i c  v i e w i n g  o f  a r t .  C l a r k  ( 1972)  i n d i c a t e d  i n 
h i s  s t u d y  t h a t  s t u d e n t s  a t  a l l  g r a d e  l e v e l s  a r e  a b l e  t o  f o r m  
v i s u a l  c o n c e p t s  f r om t h e i r  o b s e r v a t i o n  o f  a r t  r e p r o d u c t i o n s .
G a i t s k e l l  a n d  H u r w i t z  ( 1 9 7 5 )  i n d i c a t e d  t h a t  v i s u a l  
s e n s i b i l i t y  i n t h e  a r e a  o f  a r t  e d u c a t i o n  i s  e s s e n t i a l  t o  an 
a p p r e c i a t i o n  o f  a r t  and t h a t  w i t h o u t  a c c o mp a n y i n g  v i s u a l s ,  
i n s t r u c t i o n  i s  i m p o s s i b l e .  A c c o r d i n g  t o  V i d r i n e  ( 1 9 7 9 ) ,  an 
e x a m i n a t i o n  of  t h e  l i t e r a t u r e  i n a r t  has  p r o d u c e d  no s t u d i e s  
w h i c h  e x a m i n e d  l e a r n e d  r e a c t i o n s  t o  v a r i a t i o n s  i n  t h e  
me t h o d s  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  a r t  r e p r o d u c t i o n s .  Dwyer  ( 1967)  
ha s  i n d i c a t e d  t h a t  c e r t a i n  modes  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  v i s u a l s  
o t h e r  t h a n  a r t  r e p r o d u c t i o n s  may i m p e d e  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s .
Co u r t  Ca s e s
L e g a l  b a t t l e s  o v e r  t h e  u s e  o f  t h e  NTE h a v e  b e e n  
n u m e r o u s .  The  f i r s t  c a s e  i n v o l v i n g  t h e  u s e  o f  t e s t s  a s  an 
e mp l o y me n t  e l e m e n t  was t h e  U. S. Supr eme  C o u r t ' s  d e c i s i o n  o f
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Gr i g g s  v.  Duke Powe r  Company i n  1971.  The C o u r t  d e t e r m i n e d  
t h a t  t e s t s  m u s t  " b e a r  a d e m o n s t r a b l e  r e l a t i o n s h i p  t o  
s u c c e s s f u l  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  j o b s  f o r  wh i c h  t h e y  a r e  used"  
( S i n o w i t z ,  1 9 7 6 : 1 0 8 ) .  An e mp l o y e e  of  t h e  Duke Power  Company 
h a d  n o t  b e e n  p r o m o t e d  b e c a u s e  he was  u n a b l e  t o  p a s s  t h e  
r e q u i r e d  w r i t t e n  e x a m i n a t i o n  f o r  t h e  s u p e r v i s o r y  p o s i t i o n .  
The C o u r t  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  e mp l o y e e  was e l i g i b l e  f o r  t h e  
p r o m o t i o n  b e c a u s e  t h e  r e q u i r e d  e x a m i n a t i o n  was n o t  r e l a t e d  
t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  p o s i t i o n .
T h e  NTE s o o n  f a c e d  a l e g a l  c h a l l e n g e  w i t h  
B a k e r  v.  C o l u mb u s  Mu n i c i p a l  S e p a r a t e  Sc hoo l  D i s t r i c t . The 
Co l umbus  Sc hoo l  had a r b i t r a r i l y  s e t  a mi ni mum c u t - o f f  s c o r e  
f o r  a l l  t e a c h e r s  r e g a r d l e s s  o f  t e n u r e .  S i x t y - f i v e  t e n u r e d  
b l a c k  t e a c h e r s  we r e  n o t  r e h i r e d  i n  1969.  The F e d e r a l  Co u r t  
r u l e d  t h a t  C o l u m b u s  S c h o o l  D i s t r i c t  ha d  m i s u s e d  t h e  NTE 
r e s u l t s .  The  C o u r t  f o u n d  t h e  u s e  o f  NTE m i n i m a l  s c o r e s  
w i t h o u t  any i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  e x a m i n a t i o n  
o r  c u t - o f f  s c o r e s  as  a s e l e c t i o n  f o r  h i r i n g s  and r e t e n t i o n s  
o f  t e a c h e r s  was  u n c o n s t i t u t i o n a l .  A l l  t h e  n o n r e t a i n e d  
b l a c k s  we r e  r e i n s t a t e d .
The c a s e  o f  U. S.  v.  Nans emond Co u n t y  Sc hoo l  Boar d  c o n ­
c e r n e d  t h e  Co u n t y  Sc hoo l  D i s t r i c t ' s  r e q u i r e m e n t  i n  1972 t h a t  
a l l  new t e a c h e r s  s u b m i t  NTE s c o r e s .  The  F e d e r a l  D i s t r i c t  
Co u r t  r u l e d  t h a t  t h e r e  was  a r e a s o n a b l y  n e c e s s a r y  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e  q u a l i t i e s  t e s t e d  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e
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j o b  t o  be p e r f o r m e d .  Ho we v e r ,  i n  1974 ,  t h e  C i r c u i t  C o u r t  of  
Ap p e a l s  r e v e r s e d  t h e  F e d e r a l  D i s t r i c t  C o u r t ' s  d e c i s i o n .
In D a v i s  v.  Wa s h i n g t o n , t h e  U. S.  S u p r e m e  C o u r t  f o u n d  
t h a t  t h e  p l a i n t i f f s '  c h a r g e  of  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  by t h e  
u s e  of  t h e  t e s t s  was u n s u b s t a n t i a t e d .  B l a c k s ,  as  a t e s t i n g  
g r o u p ,  h a v e  s c o r e d  l e s s  w e l l  on t h e  NTE t h a n  w h i t e s  h a v e  
s c o r e d .  The v e r d i c t  e s t a b l i s h e d  t h a t  m u l t i p l e - c h o i c e  t e s t  
o f  j u d g m e n t  and c o mp e t e n c e  d i d  n o t  d i s c r i m i n a t e  on t h e  b a s i s  
o f  r a c e  a nd  t h a t  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  ha d  v i o l a t e d  
t h e  F o u r t e e n t h  Amendment .
In U.S.  v.  S t a t e  o f  No r t h  C a r o l i n a , an i n v a l i d a t i o n  was 
s o u g h t  on t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  a m i n i mu m s c o r e  o f  950  be 
u s e d  f o r  c e r t i f y i n g  t e a c h e r s .  The  F e d e r a l  C o u r t  r u l e d  t h e  
s t a t u t e  as u n c o n s t i t u t i o n a l  b e c a u s e  t h e  S t a t e  had s e l e c t e d  a 
s c o r e  on a p e r c e n t a g e  b a s i s  wh i c h  wou l d  e x c l u d e  a p p l i c a n t s .  
The r u l i n g  was  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i t  i n d i c a t e d  t h a t  No r t h  
C a r o l i n a  had t h e  r i g h t  t o  u s e  t e s t s  and mi n i ma l  s c o r e s .
* n U» S.  v.  S o u t h  C a r o l i n a , t h e  U n i t e d  S t a t e s  J u s t i c e  
D e p a r t m e n t  c h a l l e n g e d  t h e  u s e  o f  NTE s c o r e s  f o r  t e a c h e r  
c e r t i f i c a t i o n .  The Co u r t  r u l e d  as  c o n s t i t u t i o n a l  t h e  u s e  of  
NTE a s  a s a l a r y  d e t e r m i n a n t  u n d e r  T i t l e  VI I  o f  t h e  1 9 6 4  
C i v i l  R i g h t s  A c t .  A v a l i d i t y  s t u d y  was  c o n d u c t e d  by t h e  
E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e  on t h e  u s e  o f  NTE f o r  t e a c h e r  
c e r t i f i c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  The  C o u r t  f o u n d  t h a t  t h e  
e v i d e n c e  f o r  u s e  o f  t h e  NTE was  c o n s t i t u t i o n a l .  The  1 9 7 7
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t e s t  c a s e  wa s  b e i n g  c l o s e l y  f o l l o w e d  by  m a n y  s c h o o l  
admi  n i s t r a t o r s .
I n  1 9 7 5 ,  a n a t i o n a l  t r e n d  t o w a r d s  m i n i mu m c o m p e t e n c y  
s t a n d a r d s  f o r  t e a c h e r s  g a i n e d  moment um and i n  1982,  t h i r t y -  
e i g h t  s t a t e s  w e r e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  f o r m i n g  a c a d e m i c  
g u i d e l i n e s  f o r  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s .  F i f t e e n  s t a t e s  r e q u i r e  
a s a t i s f a c t o r y  s c o r e  t o  be a t t a i n e d  on a t e s t  a s  a c o m p o n e n t  
o f  s t a t e w i d e  c e r t i f i c a t i o n  ( NTE Ne ws , 1982) .
S e v e r a l  s t a t e s  began  r e q u i r i n g  NTE mi n i m a l  s c o r e s  as  an 
e l e m e n t  f o r  t e a c h e r s '  c e r t i f i c a t i o n .  L o u i s i a n a  f o l l o w e d  t h e  
l e a d  o f  Al a b a ma ,  C a l i f o r n i a ,  M i s s i s s i p p i ,  No r t h  C a r o l i n a  and 
So u t h  C a r o l i n a  i n e s t a b l i s h i n g  a s t a t e  mi n i mum.
Ac t  No.  16 ,  o f  t h e  L o u i s i a n a  S p e c i a l  S e s s i o n  i n  1 9 7 7 ,  
i s s u e d  a d i r e c t i v e  t o  t h e  L o u i s i a n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  t o  d e t e r m i n e  t e s t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  t e a c h e r  
c e r t i f i c a t i o n .  The NTE was s e l e c t e d  and v a l i d a t e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  s a me  m e t h o d  u s e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  The  m i n i mu m 
s c o r e  on t h e  Common E x a m i n a t i o n  was  534  a nd  t h e  c o m p o s i t e  
s c o r e  was s e t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t  a r e a s :
S u b j e c t  Co mp o s i t e  S c o r e  f o r
C e r t i f i c a t i o n
Agr i  c u 1t u r e
B i o l o g y  and Ge n e r a l  S c i e n c e  
B u s i n e s s  E d u c a t i o n
1078
1178
1154
C h e m i s t r y ,  P h y s i c s ,  and Ge n e r a l  S c i e n c e  1114
E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n 1100
E d u c a t i o n  i n t h e  E l e m e n t a r y  Sc hoo l  1131
E d u c a t i o n  of  t h e  M e n t a l l y  R e t a r d e d  1140
E n g l i s h  La n g u a g e  and L i t e r a t u r e  1052
F r e n c h  1108
German 1091
Home Ec onomi c s  E d u c a t i o n  1101
Ma t h e ma t i c s  1202
Medi a  S p e c i a l i s t  - L i b r a r y  and
Audi o  Vi s u a l  1148
Mus i c  E d u c a t i o n  1120
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  1135
S o c i a l  S t u d i e s  1149
S p a n i s h  1124-
S p e e c h - Co mmu n i c a t i o n  and T h e a t r e  1126
A 534 Common E x a m i n a t i o n  s c o r e  i s  n e e d e d  o n l y  i n  t h e  
a r e a s  o f  Ar t  E d u c a t i o n  and I n d u s t r i a l  A r t s  E d u c a t i o n .  The s e  
s c o r e s  on t h e  Common E x a m i n a t i o n  and s u b j e c t  a r e a s  a r e  t h e  
p r e s e n t  r e q u i r e m e n t s  f o r  t e a c h e r  c e r t i f i c a t i o n  i n  L o u i s i a n a .
P r o f i l e s  o f  v a r i o u s  s t a t e s  r e v e a l  t h a t  M i s s i s s i p p i ,  
N o r t h  C a r o l i n a ,  T e n n e s s e e ,  W e s t  V i r g i n i a ,  A r k a n s a s ,  
L o u i s i a n a  and V i r g i n i a  u s e  t h e  NTE s c o r e s  f o r  e v a l u a t i o n  and 
t e a c h e r  c e r t i f i c a t i o n ;  A l a b a m a ,  G e o r g i a ,  New Y o r k ,  T e x a s ,  
A r i z o n a ,  F l o r i d a  and Ok l a homa  u s e  s t a t e  t e s t s  f o r  e v a l u a t i o n  
and t e a c h e r  c e r t i f i c a t i o n .  The s t a t e  o f  So u t h  C a r o l i n a  u s e s  
a c o m b i n a t i o n  o f  N T E / s t a t e  t e s t s  t o  c e r t i f y  t e a c h e r s  
(NTE News ,  1982) .
Structures of National Teacher Examination
N a t i o n a l  Teache r  Examina t ion
A. Common Examina t ion  -  1939 t o  August  1982; 195 minut es
1. P r o f e s s i o n a l  Educa t i on
a .  P s y c h o l o g i c a l  Fo un da t i ons  o f  Educa t i on
b.  S o c i e t a l  Found a t i o ns  o f  Educa t i on
c .  Teach ing  P r i n c i p l e s  and P r a c t i c e s
2.  Gen e ra l  Educa t i on
a .  W r i t t e n  E n g l i s h  E xp re s s io n
b.  S o c i a l  S t u d i e s ,  L i t e r a t u r e  and F ine  Ar t s
c .  Sc i en ce
d.  Ma themat ics
B. Teacher  Area Examina t ions  -  Ended August  1982; 120
minu t es
1. A g r i c u l t u r e
2.  Ar t  E duc a t i on
3. Audiology
4.  B io logy  and Gene ra l  Sc i ence
5. B u s i n e s s  Educa t i on
6. Chemi s t r y ,  P h y s i c s ,  and Gene ra l  Sc i ence
7.  E a r l y  Chi ldhood Educa t i on
8.  Ed uc a t i o n  i n  t h e  E l emen ta ry  School
9.  Ed uc a t i o n  o f  t h e  M e n t a l l y  Re ta rded
10. E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n  and S u p e r v i s i o n
11. E n g l i s h  Language and L i t e r a t u r e
12. F r ench  
13* German
14. Guidance  Counse lo r
15. Home Economics Educa t i on
16. I n d u s t r i a l  Ar t s
17. I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  Teaching  o f  Reading
18. Mathemat i cs
19. Media S p e c i a l i s t - L i b r a r y  and Au d io v i s u a l  S e r v i c e s
20.  Music Educa t i on
21.  P h y s i c a l  Educa t i on
22.  Reading S p e c i a l i s t
23.  S o c i a l  S t u d i e s
24.  Spani sh
25.  Speech -  Communicat ion and T h e a t r e
26.  Speech Pa th o lo gy
(Cloverdale, 1982)
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I I .  N a t i o n a l  Teache r  Examina t ion  
A. Core B a t t e r y
1. P r o f e s s i o n a l  Knowledge -  120 minu t es
2. Gene ra l  Knowledge -  120 minu t e s
a .  L i t e r a t u r e  and F ine  Ar t s
b.  Mathemat ics
c .  Sc i e n c e
d.  S o c i a l  S t u d i e s
3. Communicat ion S k i l l s  -  120 minu te s
a .  W r i t i n g  -  Essay
b.  L i s t e n i n g
c .  Reading
d.  W r i t i n g  -  Usage and Sen t ence  C o r r e c t i o n
B. S p e c i a l t y  Area Examina t i ons  -  Begins  Oc tober  1982;
120 minu t e s
1. A g r i c u l t u r e
2. Ar t  E duc a t i on
3. Audiology
4. Bio logy  and Gene ra l  Sc i en ce
5.  B us in e s s  E du ca t i o n
6. Che mis t ry ,  P h y s i c s ,  and Gen e ra l  Sc i ence
7.  E a r l y  Chi ldhood  Educa t i on
8.  E du ca t i o n  i n  t h e  E l emen ta ry  School
9.  E du ca t i o n  of  t h e  M e n t a l l y  Re ta rded
10. E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n  and S u p e r v i s i o n
11. E n g l i s h  Language and L i t e r a t u r e
12. French
13. German
14. Guidance  Counse lo r
15. Home Economics Educa t i on
16. I n d u s t r i a l  A r t s  Educa t i on
17. I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  Teaching  o f  Reading
18. Mathemat ics
19. Media S p e c i a l i s t - L i b r a r y  and Au d io v i su a l  
S e r v i c e s
20.  Music E du ca t i o n
21. P h y s i c a l  E du ca t i o n
22.  Reading S p e c i a l i s t
23.  S o c i a l  S t u d i e s
24.  Span i sh
25.  Speech-Communicat ion and T h ea t r e
26.  Speech Pa th o lo gy
(Cloverdale, 1982)
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Nat ionwide  Developments  
In  1980, t h e  NTE P o l i c y  C o u n c i l ' s  Resea rch  and Develop­
ment  C o m m i t t e e  made t h e  d e c i s i o n  t o  r e p l a c e  t h e  Common 
E xam ina t i on  w i t h  t he  Core B a t t e r y  t e s t s ,  e f f e c t i v e  November 
1982.  Two s t a g e s  w e re  d e s i g n e d  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  t a s k :  
S t a g e  one was a  s i x - m o n t h  p r o c e s s  i n v o l v i n g  c o n t e n t  and 
s t a t i s t i c a l  v a l i d a t i o n  i s s u e s  and S t age  two was a  na t i o n w i d e  
e f f o r t  t o  g a t h e r  k n o w l e d g e  f ro m NTE u s e r s  i n  i m p l e m e n t i n g  
t h e  new Core  B a t t e r y  t e s t s .  S u r v e y  f o r m s  we re  m a i l e d  t o  
o v e r  t h r e e  t h o u s a n d  NTE i n t e r e s t e d  p e r s o n n e l ;  t h e r e  was a 
f i f t y  p e r c e n t  r e t u r n  r a t e .  The b u l k  o f  r e s p o n d e n t s  we re  
from t h e  South.  A s m a l l e r  p e r c e n t a g e  o f  s choo l  p r i n c i p a l s  
r e s p o n d e d  w i t h  t h e  l a r g e s t  number  b e i n g  f rom r u r a l  a r e a s .  
The r e s u l t s  o f  t he  su rvey  i n d i c a t e d  f a v o r a b l e  r e s p o n s e s  to  
t h e  new c h a n g e s .  The d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  p a r e n t s  w e re  i n  
f a v o r  o f  r a i s e d  c o m p e t e n c y  s t a n d a r d s .  I n  1 9 8 1 ,  an  
e x p e r i m e n t a l  p r e t e s t i n g  program t h a t  i nvo lved  n e a r l y  e i g h t  
hundred i n s t i t u t i o n s  i n  f o r t y - s e v e n  s t a t e s  was implemented .  
NTE s a m p l e  i t e m s  we r e  d e v i s e d  f o r  s p e c i f i c  r e a s o n s :  t o
e x p l o r e  a d m i n i s t r a t i o n a l  p r o ce d u r e s  f o r  p a r t i c i p a n t s  un f ami ­
l i a r  w i t h  w r i t i n g  e s s a y s ;  t o  p r o g r a m  t h e  l e v e l  o f  t e s t  
d i f f i c u l t y  t o  be  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  l e v e l  o f  
s e n i o r s  i n  e d u c a t i o n ;  t o  d e v i s e  methods  f o r  l o c a t i n g  po o r ly  
s t r u c t u r e d  or  i n a p p r o p r i a t e  i t e m s ;  and t o  deve l op  r e l i a b l e  
s t a t i s t i c a l  s t r u c t u r i n g  f o r  t h e  s u b t e s t  a r e a s .  A f o r t y -  
m i n u t e  s l i d e  p r og r am  was c o n s t r u c t e d  on t h e  s u b j e c t  o f
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r e c e n t  e x a m i n a t i o n  c h a n g e s  and  was s u b s e q u e n t l y  v i e w e d  t o  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t o  i n t e r e s t e d  g r o u p s .  The c o s t ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  t i m e  and s k i l l s  o f  e x a m in a t i o n  d e v e l o p e r s ,  
has  been more t han  one m i l l i o n  d o l l a r s  (NTE News, 1982).
T w e n t y - t h r e e  s t u d e n t s ,  f rom New O r l ea n s ,  L o u i s i a n a  and 
Greensbo ro ,  Nor th  C a r o l i n a ,  met w i t h  s t a f f  NTE r e p r e s e n t a ­
t i v e s  t o  d i s c u s s  c o n t e n t ,  p r o c e d u r e s  and r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  t h e  e x a m i n a t i o n  t w i c e  d u r i n g  1 981 .  The s t u d e n t s  
s u g g e s t e d  t h e  NTE p l a c e d  an ove rem pha s i s  on music  and a r t  in  
t h e  E d u c a t i o n  i n  t h e  E l e m e n t a r y  a r e a  e x a m i n a t i o n ;  t h a t  
c a n d i d a t e  o p t i o n s  when u n d e s i r a b l e  c o n d i t i o n s  a t  t h e  t e s t  
c e n t e r  s h o u l d  be e x p l o r e d  and t h e n  d e f i n e d  i n  f u t u r e  NTE 
p u b l i c a t i o n s ;  t h a t  NTE p u b l i c a t i o n s  be e n l a r g e d  t o  i n c l u d e  
a d d i t i o n a l  sample  q u e s t i o n s ;  and t h a t  p h o t o b e a r i n g  i d e n t i f i ­
c a t i o n  be used a s  a p r e r e q u i s i t e  f o r  c a n d i d a t e  a d m i s s io n  t o  
a t e s t  c e n t e r  (NTE News, 1982).
The R e s e a r c h  and D e v e l o p m e n t  C o m m i t t e e  o f  t h e  NTE 
P o l i c y  C o u n c i l  h a s  c o m p l e t e d  S t a g e  one f o r  t h e  r e v i s i o n  o f  
t h e  Common E x a m i n a t i o n  and s u b s e q u e n t  name c h a n g e  t o  t h e  
Core  B a t t e r y  t e s t s .  S t a g e  two w i l l  f o c u s  on a t e s t  o f  
c l a s s ro o m  management .  In  1982, t h e r e  were t w e n t y - s i x  sub ­
j e c t  a r e a  e x a m i n a t i o n s  a v a i l a b l e .  A new a r e a ,  c l a s s r o o m  
m a n a g e m e n t ,  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  d e v e l o p e d  and  i s  
e x pe c t e d  t o  be comple t ed  i n  f i v e  y e a r s .  The f i r s t  phase  of  
t h e  p r o g r a m  i s  t o  a s s i m i l a t e  k n o w l e d g e  i n  t h i s  d i s c i p l i n e
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and t o  e x p l o r e  m o d u le s  f o r  m e a s u r e m e n t  i n  t h i s  a r e a .  A 
c l a s s ro o m  management a r e a  e x a m in a t i o n  when o p e r a t i o n a l ,  i n  
a d d i t i o n  t o  c e r t i f y i n g  t e a c h e r s  on t h e  e l e m e n t a r y  and 
s e c o n d a r y  l e v e l ,  may h a v e  t h e  a d d e d  a d v a n t a g e  o f  
a p p l i c a b i l i t y  i n  r e g a r d  t o  a d m i n i s t r a t i o n a l  n e e d s .  S t a g e  
t h r e e  has  t he  l o n g - r a n g e  o b j e c t i v e  o f  d e l i n e a t i n g  t h e  f u t u r e  
f o rm  o f  t h e  P r o f e s s i o n a l  Knowledge  t e s t .  P a p e r s  by f i e l d  
e x p e r t s  have  been  s o l i c i t e d  and have  been  c o m m i s s i o n e d  i n  
t h i s  s t a g e  (NTE News. 1982).
S t a t e w i d e  De v e l o p me n t s  
E b a r b  ( 1 9 8 2 ) ,  r e s e a r c h  a n a l y s t  on t h e  Ho u s e  C o m m i t t e e  
on E d u c a t i o n  S t a f f  f o r  t h e  L o u i s i a n a  Ho u s e  o f  R e p r e s e n t a ­
t i v e s ,  h a s  c o m m e n t e d  on t h e  f o l l o w i n g  l e g a l  a c t i o n s  i n  
L o u i s i a n a :
Ac t  No.  756 o f  1 9 7 7  r e q u i r e d  t h a t  1) a p p l i c a n t s  s h a l l  
h a v e  a t t a i n e d  a mi n i mu m 2 . 2 0  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  on a 
4 . 0  s c a l e  a s  a c o n d i t i o n  f o r  e n t r a n c e  i n t o  a t e a c h e r  
e d u c a t i o n  p r o g r a m ;  2) a p p l i c a n t s  s h a l l  h a v e  a 2 . 5 0  
m i n i m u m  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  on a 4 . 0  s c a l e  a t  g r a d u a ­
t i o n  p r i o r  t o  g r a d u a t i o n  f r o m  an a p p r o v e d  s c h o o l ;  3) 
a p p l i c a n t s  s h a l l  ha ve  t h r e e  h o u r s  of  c o u n s e l i n g  o u t s i d e  
a t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m  p r i o r  t o  e n t r y  i n t o  a 
t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m.
Act  No.  16 o f  1977 r e q u i r e d  t h a t  a p p l i c a n t s  f o r  t e a c h e r  
c e r t i f i c a t i o n  on o r  a f t e r  S e p t e m b e r  15 ,  1 9 7 8  p a s s  a 
t e s t  as  a p r e r e q u i s i t e  t o  g r a n t i n g  a t e a c h i n g  c e r t i f i ­
c a t e .  The  t e s t  e s t a b l i s h e d  t h e  u s e  o f  t h e  N a t i o n a l  
T e a c h e r  E x a m i n a t i o n .  Ac t  No.  16 was  a p o o r l y  w r i t t e n  
b i l l  b e c a u s e  i f  a l a r g e  n u m b e r  o f  a p p l i c a n t s  h a d  a p ­
p l i e d  b e f o r e  S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 7 8 ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
b i l l  wou l d  have  been d e f e a t e d .  F o r t u n a t e l y ,  t h i s  f l a w  
was  n o t  r e c o g n i z e d  by f u t u r e  a p p l i c a n t s .
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Act  No.  645 o f  1977 r e q u i r e d  t h a t  t e a c h e r  c e r t i f i c a t i o n  
be a v a l i d  i n d i c a t o r  o f  mi n i mum a b i l i t y  o f  t h e  t e a c h e r  
t o  e d u c a t e  a t  t h e  g r a d e  l e v e l  a n d  i n  t h e  s u b j e c t ( s )  t o  
wh i c h  t h e  t e a c h i n g  a s s i g n m e n t  i s  s t a t e d .
Ac t  No.  271 o f  1979 p r o v i d e d  t h a t  p e r s o n s  who f a i l e d  t o  
a c h i e v e  t h e  n e c e s s a r y  " c u t o f f "  s c o r e  on t h e  p r o f i c i e n c y  
e x a m i n a t i o n  b u t  who s c o r e d  w i t h i n  10 p e r c e n t  o f  s u c h  
s c o r e  on t h e  e x a m i n a t i o n  c o u l d  r e c e i v e  an e m e r g e n c y  
t e a c h i n g  p e r m i t  wh i c h  wou l d  a l l o w  t hem t o  t e a c h  f o r  one 
y e a r .  V a r i o u s  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  p r o v i s i o n  i n c l u d e d  
a r e q u e s t  f o r  a p p r o v a l  o f  s u c h  a p e r m i t  by t h e  l o c a l  
s u p e r i n t e n d e n t  w i t h  h i s  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  p e r s o n  was 
a v a i l a b l e .  T h i s  l e g i s l a t i o n  a l s o  p r o v i d e d  t h a t  t h e  
o n e - y e a r  p e r i o d  wou l d  n o t  c o u n t  t o w a r d  t e n u r e  and was 
n o t  r e n e w a b l e .  The p r o v i s i o n s  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  we r e  
t o  s e l f - d e s t r u c t  a f t e r  one y e a r .
Act  No. 565 o f  1979 r e q u i r e d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a ms  
t o  i n c l u d e  t h e  p r e v e n t i o n  o f  d i s r u p t i v e  b e h a v i o r  and 
d i s c i p l i n e  i n  s c h o o l s .
Ac t  No.  8 1 6  o f  1 9 8 0  p e r t a i n e d  t o  t h e  e m e r g e n c y  p e r m i t  
p r o v i s i o n  p a s s e d  a y e a r  e a r l i e r  and  a l l o w e d  a s i n g l e  
r e n e w a l  o f  s u c h  p e r m i t  f o r  an a d d i t i o n a l  o n e - y e a r  
p e r i o d .  T h i s  l e g i s i  a t  i on  a l s o  was  t o  s e l f - d e s t r u c t  a t  
t h e  e n d  o f  o n e  y e a r .
Ac t  No.  619  o f  1981  r e q u i r e d  t h a t  a l l  new t e a c h e r s  i n  
L o u i s i a n a  c o m p l e t e  a p r o f i c i e n c y  e x a m i n a t i o n  as  a 
p r e r e q u i s i t e  f o r  c e r t i f i c a t i o n .  P r i o r  t o  t h i s  
l e g i s l a t i o n ,  t e a c h e r s  f r o m  o t h e r  s t a t e s  who ha d  b e e n  
c e r t i f i e d  i n  t h o s e  s t a t e s  c a me  t o  L o u i s i a n a  and  w e r e  
m o r e  o r  l e s s  a u t o m a t i c a l l y  c e r t i f i e d  w i t h o u t  t h e  
r e q u i r e m e n t  o f  t h e  e x a m i n a t i o n .  The  l e g i s l a t i o n  r e ­
q u i r e d  t h a t  t h e s e  t e a c h e r s  a c h i e v e  t h e  s a me  c u t o f f  
s c o r e  on t h e  NTE as  do new t e a c h e r s .
A c t  No.  677  o f  1 9 8 1  r e l a t e d  t o  t h e  e m e r g e n c y  t e a c h i n g  
per m i t  p r o v i s i o n ,  t h i s  l e g i s l a t i o n  a l l o w e d  t h e  r e n e wa l  
o f  s u c h  p e r m i t  f o r  o n e - y e a r  p e r i o d s  w i t h o u t  l i m i t ;  
h o w e v e r ,  t h e  l e g i s l a t i o n  a l s o  c o n t a i n e d  a s e l f - d e s t r u c t  
c l a u s e  t o  e n d  i t s  e f f e c t  a f t e r  t h e  1 9 8 2  -  83 s c h o o l  
y e a r .
R e p r e s e n t a t i v e  J e s s e  Deen i n t r o d u c e d  l e g i s l a t i o n  (HB 
1 1 2 1 )  w h i c h  w o u l d  h a v e  p r o v i d e d  f o r  t h e  c e r t i f i c a t i o n  o f  
p e r s o n s  who met  a l l  c e r t i f i c a t i o n  s t a n d a r d s  and who s c o r e d  
w i t h i n  t e n  p e r c e n t  o f  t h e  c u t o f f  s c o r e  on t h e  r e q u i r e d  
p r o f i c i e n c y  e x a m i n a t i o n ;  h o w e v e r ,  s u c h  p e r s o n s  c o u l d  n o t  be 
t e n u r e d  o r  e a r n  t i m e  t o w a r d  t e n u r e  u n t i l  t h e y  s u c c e s s f u l l y  
c o m p l e t e d  t h e  p r o f i c i e n c y  e x a m i n a t i o n .  T h i s  l e g i s l a t i o n  was 
p a s s e d  by t h e  L o u i s i a n a  l e g i s l a t u r e  b u t  was  v e t o e d  by G o v e r ­
n o r  Da v i d  Tr e e n  i n 1981.
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R e p r e s e n t a t i v e  J e s s e  Deen a g a i n  i n t r o d u c e d  l e g i s l a t i o n  
i n  1982 l i k e  t h a t  wh i ch  was p a s s e d  and  v e t o e d  d u r i n g  t h e  
p r e v i o u s  y e a r ,  bu t  t h e  l e g i s l a t i o n  s t a l l e d  d u r i n g  t h e  l e g i s ­
l a t i v e  p r o c e s s  and was n o t  f i n a l l y  p a s s e d  by t h e  l e g i s l a ­
t u r e .
A p r o j e c t  h e a d e d  by Dr.  L i n d a  T a r v e r ,  i n i t i a t e d  by t h e  
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a t  N o r t h w e s t e r n  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  
N a t c h i t o c h e s ,  L o u i s i a n a ,  h a s  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  
L o u i s i a n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  i n  B a t o n  Rouge,  
L o u i s i a n a  t o  c o n d u c t  r e s e a r c h  on t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  NTE 
s c o r e s  and t e a c h i n g  s u c c e s s  i n  L o u i s i a n a .  The t i m e l i n e  has 
be en  d e s i g n a t e d  a s  f o u r  y e a r s  and f o u r  p h a s e s  f o r  t h i s  
s t a t e w i d e  L o u i s i a n a  r e s e a r c h  p r o j e c t .  Phase one,  comp le t ed  
i n  June  1982, was conduc t ed  by t h e  Ce n t e r  f o r  t h e  Assessment  
o f  Teache r  P r o f i c i e n c y  and Pe r fo rmance .
A v a l i d a t i o n  s t u d y  o f  t h e  Core  B a t t e r y  t e s t  i s  i n  
p r o g r e s s  by t h e  L o u i s i a n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  be a n a l y z e d  t o  s e t  minimum 
a c h i e v e m e n t  s t a n d a r d s  f o r  t h e  c e r t i f i c a t i o n  o f  s t u d e n t s  
t a k i n g  t he  N a t i o n a l  Teacher  Ex amina t i on  i n  L o u i s i a na .
CHAPTER THREE 
P r o c e d u r e s  of  t h e  S t u d y
A s o f t w a r e  me d i a  p r e s e n t a t i o n  p r o g r a m in F i n e  A r t s  was 
c ompos e d  o f  one  h u n d r e d  s l i d e s  of  t h e  mo s t  f r e q u e n t l y  r e p r o ­
duc e d  p a i n t i n g s  i n t h e  w o r l d .  Th i s  s e l e c t i o n  was d e t e r m i n e d  
by u s i n g  t h e  l a t e s t  e d i t i o n  o f  S u b j e c t  Gui de  t o  Books  in 
P r i n t . A l i s t  o f  E n g l i s h  l a n g u a g e  s u r v e y  b o o k s  i n  a r t  
h i s t o r y  w h i c h  d i d  n o t  p e r t a i n  t o  a n y  s p e c i f i c  s t y l e ,  c u l ­
t u r e ,  e r a  o r  c o u n t r y  was  u s e d  t o  i d e n t i f y  t h e  a r t  s l i d e s .  
C o l l a t i o n s  of  t h e  l i s t  o f  i l l u s t r a t i o n s  we r e  made and one 
h u n d r e d  o f  t h e  mos t  f r e q u e n t l y  r e p r o d u c e d  a r t  s l i d e s  s e r v e d  
as t h e  n u c l e u s  o f  t h e  s o f t w a r e  k i t .  The p r o g r a m c o n t a i n e d  a 
s l i d e  o f  t h e  p a i n t i n g ,  t h e  na me  o f  t h e  a r t i s t  and  a s t u d y  
g u i d e  w i t h  a c o m b i n a t i o n  of  a p r i n t  and n o n p r i n t  p r e s e n t a -  
t i o n  when a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a t  N i c h o l l s  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  P e r m i s s i o n  f r o m t h a t  i n s t i t u t i o n  t o  c o n ­
d u c t  t h i s  r e s e a r c h  was o b t a i n e d .
Subj  e c t s
T h e r e  was  a p i l o t  s t u d y  c o n d u c t e d  o f  t h e  e f f e c t s  on t h e  
s u b j e c t s '  s a m p l i n g  o f  a r t  s l i d e s  f r o m t h e  t r e a t m e n t  p r o g r a m.  
A r a n d o m  s e l e c t i o n  o f  s l i d e s  was  u t i l i z e d .  A g r o u p  o f  
e l e v e n  s u b j e c t s  was  s e l e c t e d  w i t h  t h r e e  d e s c r i p t o r s  s i m i l a r  
t o  s u b j e c t s  of  t h e  p i l o t  s t u d y :  t h a t  o f  b e i n g  r e s i d e n t s  of
s o u t h  L o u i s i a n a ,  t h a t  o f  b e i n g  s t u d e n t s  a t  N i c h o l l s  S t a t e
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s o u t h  L o u i s i a n a ,  t h a t  o f  b e i n g  s t u d e n t s  a t  N i c h o l l s  S t a t e  
U n i v e r s i t y  and t h a t  o f  b e i n g  ma l e  and f e m a l e  s t u d e n t s .  The 
p r e t e s t  i n t h e  p i l o t  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  name r e c o g n i t i o n  f o r  
t e n  a r t  s l i d e s  f r o m among t w e n t y - f i v e  s l i d e s  i n t h e  s e l e c t  
g r o u p .  T h e  s u b j e c t s  i n  t h e  s t u d y  v i e w e d  a s l i d e  
p r e s e n t a t i o n  o f  t w e n t y - f i v e  s l i d e s  and  w e r e  p o s t t e s t e d  on 
t e n  s l i d e s  f r o m  t h e  g r o u p .  Ea c h  s l i d e  u s e d  i n  t h e  p i l o t  
s t u d y  d u r i n g  p r e t e s t ,  s a mp l e  t r e a t m e n t ,  and p o s t t e s t  c o n d i ­
t i o n s  was  v i e w e d  f o r  f i f t e e n  s e c o n d s  a n d  t h e  s u b j e c t s  
l i s t e n e d  t o  an a c c o mp a n y i n g  d e s c r i p t i v e  t a p e .
S u b j e c t s  f o r  t h e  s t u d y  w e r e  n i n e t y - f i v e  e d u c a t i o n  
m a j o r s  a t t e n d i n g  N i c h o l l s  S t a t e  U n i v e r s i t y .  The s u b j e c t s  
, f r om t h e  a v a i l a b l e  pool  we r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  and r a n d o m l y  
a s s i g n e d  t o  an e x p e r i m e n t a l  g r o u p  and a c o n t r o l  g r o u p .  The 
r e s u l t  o f  a c o i n  t o s s  d e t e r m i n e d  a s u b j e c t ' s  e l i g i b i l i t y  t o  
p a r t i c i p a t e  i n t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
The  r e s u l t  o f  a c o i n  t o s s  d e t e r m i n e d  w h i c h  g r o u p  was  
d e s i g n a t e d  a s  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a nd  w h i c h  a s  t h e  
c o n t r o l  g r o u p .
P r o c e d u r e s
The  s u b j e c t s  i n v o l v e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  v i e w e d  a t e n -  
m i n u t e  s l i d e  p r e s e n t a t i o n  o f  t w e n t y - f i v e  a r t  s l i d e s  e a c h  
week.  T h i s  t r e a t m e n t  of  t w e n t y - f i v e  d i f f e r e n t  a r t  s l i d e s  a 
we e k  o c c u r r e d  a t  t h e  s a me  t i m e  a n d  on t h e  s a m e  d a y  o f  t h e  
we e k  f o r  t h e  f o u r  w e e k s  p r e c e d i n g  t h e  C o r e  B a t t e r y .  The  
s a me  p r o c e d u r e  was  e m p l o y e d  on t h e  a c t u a l  s t u d y  a s  i n  t h e
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p i l o t  s t u d y .  S u b j e c t s  v i e we d  e a c h  s l i d e  f o r  f i f t e e n  s e c o n d s  
and l i s t e n e d  t o  an a c c o mp a n y i n g  t a p e  na mi n g  t h e  a r t i s t  and 
t i t l e  o f  t h e  p a i n t i n g .  No o t h e r  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  was 
p r o v i d e d  a u r a l l y .  A p r i n t  s t u d y  g u i d e  was u s e d  e a c h  week i n 
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a u d i o - v i s u a l  p r e s e n t a t i o n .  The  p r i n t  
g u i d e  l i s t e d  i n f o r m a t i o n  i d e n t i c a l  t o  t h e  a u d i o t a p e .  The 
a p p e n d i c e s  A,  B, C,  D, r e s p e c t i v e l y ,  c o r r e s p o n d  t o  e a c h  
w e e k ' s  s t u d y  g u i d e .  The  s t u d y  g u i d e s  w e r e  c o l l e c t e d  a f t e r  
t h e  w e e k l y  t r e a t m e n t .  T h i s  p r o c e d u r e  was  f o l l o w e d  t o  
m i n i m i z e  c o n t a m i n a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  
t h e  s u b j e c t s .
A r t  s l i d e s  w e r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  a r t i s t  and 
m u l t i p l e  wor ks  of  t h e  s ame  a r t i s t  we r e  s hown d u r i n g  t h e  s ame  
t r e a t m e n t  p e r i o d .  None o f  t h e  s l i d e s  w e r e  r e p e a t e d .  Al l  
s l i d e s  w e r e  t w o - i n c h  by  t w o - i n c h  c o l o r  c o m m e r c i a l  
r e p r o d u c t i o n s .  The s l i d e s  we r e  s e l e c t e d  and a s s e m b l e d  f r o m 
t h e  L o u i s i a n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  A r t  L i b r a r y ' s  s l i d e  
c o l l e c t i o n .
E x p e r i m e n t a l  Gr oup
The f o l l o w i n g  d e s c r i p t o r s  and c o n t r o l s  a p p l i e d  t o  t h e
s u b j e c t s  i n t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  i n t h e  s t u d y :
1.  A l l  s u b j e c t s  r e s i d e d  i n  a r u r a l  a r e a  o f  s o u t h e r n  
L o u i s i  a n a .
2.  Al l  s u b j e c t s  a t t e n d e d  N i c h o l l s  S t a t e  U n i v e r s i t y .
3.  Fe ma l e s  o n l y  wer e  i n t h e  g r o u p .
4.  Al l  s u b j e c t s  ma j o r e d  i n e d u c a t i o n .
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5.  Al l  s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t h e  g r o u p  
f r o m t h e  a v a i l a b l e  pool  of  d e s i g n a t e d  s u b j e c t s .
6.  The e x p e r i m e n t a l  g r o u p  was r a n d o ml y  s e l e c t e d .
7.  Al l  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t e d  i n  a t r e a t m e n t  w h i c h  
c o n s i s t e d  o f  f o u r  t e n - m i n u t e  s i i d e - t a p e  p r e s e n t a ­
t i o n s .  The w e e k l y  s e s s i o n s  we r e  c o n d u c t e d  on f o u r  
T u e s d a y  a f t e r n o o n s  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  t h e  NTE in 
N o v e m b e r  1 9 8 2 .  T w e n t y - f i v e  s e l e c t e d  a r t  s l i d e s  
w e r e  p r e s e n t e d  e a c h  w e e k ;  s l i d e s  w e r e  g r o u p e d  a c ­
c o r d i n g  t o  t h e  a r t i s t .  A l l  p a i n t i n g s  by t h e  s a me  
a r t i s t  we r e  s hown in t h e  s ame  s e s s i o n .
8.  A l l  p r i n t  and  n o n p r i n t  m a t e r i a l s  w e r e  c o l l e c t e d  
a f t e r  e a c h  w e e k l y  s e s s i o n ;  t h i s  m i n i m i z e d  t h e  
c h a n c e s  o f  c o n t a m i n a t i o n .
9.  S u b j e c t s  w e r e  r e q u e s t e d  n o t  t o  d i s c u s s  t h e  t r e a t ­
me n t  w i t h  o t h e r s ;  t h i s  m i n i m i z e d  t h e  c h a n c e s  of  
c o n t a mi  n a t i o n .
10 .  The  s u b j e c t s  i n  t h e  g r o u p  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t h e  
s ame  f o r m of  t h e  Ge n e r a l  Kn o wl e d g e  E x a m i n a t i o n  in 
t h e  NTE a s  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  i n  
November  1982.
C o n t r o l  Gr oup
The f o l l o w i n g  d e s c r i p t o r s  and c o n t r o l s  a p p l i e d  t o  t h e  
s u b j e c t s  i n t h e  c o n t r o l  g r o u p  i n t h e  s t u d y :
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1.  Al l  s u b j e c t s  r e s i d e d  i n  a r u r a l  a r e a  o f  s o u t h e r n  
Lou i s i  a n a .
2.  Al l  s u b j e c t s  a t t e n d e d  N i c h o l l s  S t a t e  U n i v e r s i t y .
3.  Al l  s u b j e c t s  m a j o r e d  i n e d u c a t i o n .
4 .  No s u b j e c t s  p a r t i c i p a t e d  i n t h e  s p e c i f i e d  t r e a t ­
me n t  o r  any t r e a t m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  NTE.
5.  A l l  s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t h e  g r o u p  
f r o m t h e  a v a i l a b l e  pool  o f  d e s i g n a t e d  s u b j e c t s .
6.  The  c o n t r o l  g r o u p  was  t h e  r e s u l t  o f  r a n d o m  s e l e c ­
t i o n .
7 .  The  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  g r o u p  was  e q u a l  t o  
t h e  numbe r  o f  s u b j e c t s  i n t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .
8 .  The  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s a me  f o r m  o f  t h e  
G e n e r a l  E x a m i n a t i o n  i n  t h e  NTE a s  t h e  s u b j e c t s  i n  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  i n  November  1982.
Des i gn
The f o l l o w i n g  model  i s  t h e  d e s i g n  f o r  t h i s  s t u d y :
EXPERIMENTAL GROUP R X 0
CONTROL GROUP R 0
X i s  t h e  t r e a t m e n t  
R i s  r andom s e l e c t i o n  
0 i s  t h e  p o s t t e s t
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T h i s  d e s i g n  s a t i s f i e s  t h e  s o u r c e s  o f  i n t e r n a l  v a l i d i t y .
I t  a l s o  s a t i s f i e s  t h e  e x t e r n a l  v a l i d i t y  f a c t o r  o f  t h e
i n t e r a c t i o n  o f  T e s t i n g  and X.
I n s t r u m e n t s
The i n s t r u m e n t  t o  t e s t  t h e  t r e a t m e n t  was t h e  L i t e r a t u r e  
and F i n e  A r t s  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  T e a c h e r  E x a mi n a ­
t i o n  a d m i n i s t e r e d  i n November  1982.  T h e r e  we r e  t h i r t y - f i v e  
m u l t i p l e - c h o i c e  i t e m s :  e i g h t e e n  i t e m s  wer e  i n L i t e r a t u r e
a nd  s e v e n t e e n  i t e m s  w e r e  i n  F i n e  A r t s  i n  t h e  d e s i g n a t e d  
s u b d i v i s i o n .  Ea c h  m u l t i p l e - c h o i c e  i t e m  had  f i v e  o p t i o n s  
f r o m wh i c h  s u b j e c t s  s e l e c t e d  t h e  mos t  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e .  
The  t e s t  was  a d m i n i s t e r e d  on t h e  m o r n i n g  o f  N o v e mb e r  13 ,  
1982 ,  a t  N i c h o l l s  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  an ETS d e s i g n a t e d  t e s t  
c e n t e r .  The  t e s t  c o n d i t i o n s  w e r e  s u p e r v i s e d  by l o c a l  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  ETS and t h e  t e s t i n g  e n v i r o n m e n t  was t h e  
s a me  f o r  a l l  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t u d y .  The  
s e l e c t e d  f o r m  o f  t h e  NTE by ETS wa s  t h e  s a me  f o r  a l l  s u b ­
j e c t s  t a k i n g  t h e  NTE a t  N i c h o l l s  S t a t e  U n i v e r s i t y  on 
November  13,  1982.
Da t a  A n a l y s i s
D e s c r i p t i v e  d a t a  on t h e  s e v e n t e e n  F i n e  A r t s  i t e m s  and 
g r o u p s  i n  t h e  NTE f o r  N i c h o l l s  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  and  t h e  c o n t r o l  g r o u p  w e r e  s u p p l i e d  by 
ETS f o r  t h e  November  1982 t e s t  a d m i n i s t r a t i o n .  An i n f e r e n ­
t i a l  s t a t i s t i c a l  t o o l  was u t i l i z e d ;  a p a i r e d  t - t e s t  was u s e d
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t o  t e s t  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  0 . 05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  
t e s t  i t e m s .
CHAPTER FOUR 
A n a l y s i s  o f  t h e  Da t a
E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e  a d m i n i s t e r e d  Form 51918 of  
t h e  C o r e  B a t t e r y  T e s t  o f  G e n e r a l  K n o w l e d g e  t o  n i n e t y - f i v e  
N i c h o l l s  S t a t e  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  T h i s  t e s t i n g  was  t h e  
f i r s t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C o r e  B a t t e r y  on a n a t i o n w i d e  
b a s i s .  T e s t  r e s u l t s  on t h e  F i n e  A r t s  v i s u a l  s t i m u l i  i t e m s  
we r e  p r o v i d e d  by t h e  f o l l o w i n g  d i v i s i o n s :  e x p e r i m e n t a l  and
c o n t r o l  g r o u p s ,  p e r c e n t a g e  c o r r e c t  by g r o u p s ,  and mean t e s t  
s c o r e  o f  e a c h  g r o u p .
The  L i t e r a t u r e  and  F i n e  A r t s  s e c t i o n  o f  t h e  T e s t  o f  
G e n e r a l  K n o w l e d g e  h a s  t h i r t y - f i v e  i t e m s .  The  F i n e  A r t s  
i t e m s  we r e  r a n d o m l y  s c a t t e r e d  i n t h e  T e s t  and a l l  e x a mi n e e s  
ha d  t h e  s a me  a m o u n t  o f  t i m e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  T e s t .  
S e v e n t e e n  i t e m s  c o m p r i s e d  t h e  v i s u a l  s t i m u l i  p o r t i o n  o f  t h e  
T e s t  and f i v e  c h o i c e s  p e r  i t e m we r e  a v a i l a b l e  f o r  r e s p o n s e s .  
The f i v e  c h o i c e s  a v a i l a b l e  on e a c h  i t e m h a v e  no p a t t e r n  f o r  
a n s w e r s  o r  t e s t - t a k i n g  s t r a t e g y .  A l l  i t e m s  c a r r y  e q u a l  
w e i g h t  w i t h  a l l  o t h e r  t e s t  i t e m s  i n  t h e  T e s t  o f  G e n e r a l  
Kn o wl e d g e .
A n s w e r  s h e e t s  w i l l  be  e x a m i n e d  by a m a c h i n e - s c o r i n g  
p r o c e s s .  The  r e s u l t s  w i l l  be s e n t  t o  f o u r  d e s i g n a t e d  r e ­
c i p i e n t s  a p p r o x i m a t e l y  s i x  weeks  a f t e r  t h e  t e s t  d a t e .  ETS
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a l s o  s e n d s  r e p o r t s  o f  up t o  f i v e  p r e v i o u s  s c o r e s  s i n c e  
November  1977 t e s t  a d m i n i s t r a t i o n .  T e s t s  a d m i n i s t e r e d  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  b e g i n n i n g  November  13» 1982,  and  e n d i n g  
Oc tober  1, 1988, w i l l  com pr i s e  t h e  a c c u m u l a t i o n  p e r i o d  f o r  
t h e  Core B a t t e r y  s c o r e s .
Da t a  we re  r e l e a s e d  i n  two f o r m a t s .  Mean t e s t  s c o r e s  
f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  group and t h e  c o n t r o l  group were g iven .  
A l s o ,  p e r c e n t a g e s  f o r  c o r r e c t  r e s p o n s e s  f o r  i t e m - b y - i t e m  
a n a l y s i s  were p rov ided .  The second s e t  o f  d a t a  was s e l e c t e d  
f o r  a n a l y s i s .  A s p e c i a l  computer  program was w r i t t e n  by ETS 
p r o g r a m m e r s  t o  e x t r i c a t e  t h e  s p e c i f i c  F i n e  A r t s  i t e m s  and 
e x a m i n e e s ’ r e s p o n s e s  f r o m t h e  Core  B a t t e r y  T e s t .  T h i s  
p r o g r a m  was f u r t h e r  d e l a y e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  Core  
B a t t e r y  T es t  was be ing  a d m i n i s t e r e d  f o r  t he  f i r s t  t i m e  and 
a l s o  a new c o m p u t e r  s y s t e m  had b e en  i n s t a l l e d  a t  t h e  
P r i n c e t o n ,  New J e r s e y ,  h e a d q u a r t e r s .
T a b l e  1 i s  an  NTE I t e m  Summary R e p o r t  f o r  N i c h o l l s  
S t a t e  U n i v e r s i t y  examinees  i n  t he  Co n t r o l  Group. Seven ty -  
t h r e e  examinees  co mpr i s ed  t h i s  group and t he  s c o r e s  p rov id ed  
i n d i c a t e  t h e i r  r e s p o n s e s  on t he  f i v e  a v a i l a b l e  c h o i c e s  f o r  
each o f  t h e  s e v e n t e e n  i t e m s .  An i n s t i t u t i o n a l  p e r c e n t a g e  i s  
g iven  on t h e  number of  c o r r e c t  r e s p o n s e s  f o r  each t e s t  i t em.  
A major  c a t e g o r y  summary i s  p r ov id ed  i n d i c a t i n g  a mean t e s t  
s c o r e  o f  11.12 a ch i ev e d  o f  a  p o s s i b l e  17.0 s c o r e .
T a b l e  2 i s  an  NTE I t e m  Summary R e p o r t  f o r  N i c h o l l s  
S t a t e  U n i v e r s i t y  e x a m i n e e s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .
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T w e n t y - t w o  e x a m i n e e s  c o m p r i s e d  t h i s  g r o u p  a nd  t h e  s c o r e s  
p r o v i d e d  i n d i c a t e  t h e i r  r e s p o n s e s  on t h e  f i v e  a v a i l a b l e  
c h o i c e s  f o r  e a c h  o f  t h e  s e v e n t e e n  t e s t  i t e m s .  An 
i n s t i t u t i o n a l  p e r c e n t a g e  i s  g i v e n  on t h e  n umbe r  o f  c o r r e c t  
r e s p o n s e s  f o r  e a c h  i t e m .  A m a j o r  c a t e g o r y  s u m m a r y  i s  
p r o v i d e d  i n d i c a t i n g  a mean t e s t  s c o r e  o f  11. 50 a c h i e v e d  o f  a 
p o s s i b l e  1 7 . 0  s c o r e .
T a b l e  3 i n d i c a t e s  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  p e r c e n t a g e s  of  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  and t h e  
c o n t r o l  g r o u p ,  r e s p e c t i v e l y .  A p o s i t i v e  38. 1% c o m p o s i t e  
e x i s t s  as  a s u mma t i o n  b e t we e n  t h e  t wo g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n 
p e r c e n t a g e s .  T h i s  n u m b e r  d i v i d e d  by s e v e n t e e n  f o r  t h e  
number  o f  i t e ms  y i e l d s  a mean d i f f e r e n c e  o f  2 . 2 4 .
A s s u m p t i o n s  i n  r e g a r d  t o  t h e  d a t a  a r e  t h a t  d i f f e r e n c e  
v a l u e s  a r e  n o r m a l l y  d i s t r i b u t e d  a nd  t h a t  t h e  s a m p l e  o f  
d i f f e r e n c e  i s  s e l e c t e d  a t  r a n d o m .  The  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  
was  s e t  w i t h  a l p h a  e q u a l i n g  0 . 05 .  The l i m i t  o f  t h e  c r i t i c a l  
r e g i o n  f o r  t  w i t h  s i x t e e n  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  i s  2 . 1 2 .  The 
d e g r e e s  o f  f r e e d o m  w e r e  d e t e r m i n e d  by N - 1,  t h e  l e t t e r  N 
r e p r e s e n t i n g  t h e  numbe r  o f  i t e m s  on t h i s  t e s t  and df  = 17 - 
1 = 16.  The d i f f e r e n c e  b e t we e n  t h e  p e r c e n t a g e s  c o r r e c t  by
g r o u p s  was  a n a l y z e d  on an i t e m - b y - i t e m  b a s i s  and a s u mma t i o n  
d e r i v e d  c o n c e r n i n g  t h e  c o m p o s i t e  v a l u e .
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Table  1 
NTE I tem Summary R epor t
C o n t r o l  Group
F ine  A r t s  -  V i su a l  ,S t i m u l i
P e r c e n t  C o r r e c t  
By Group
Item 001 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C* D E I n s t
# Responding 0 1 2 67 1 2
P e r c e n t  0 .0 1.4 2 .7 91.8 1.4 2 .7 91 .8
Mean Score  0 ,0 11.00 7 .50 11.37 4 .00 10.00
I tem 002 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C D E* I n s t
# Responding  0 2 8 4 0 59
P e r c e n t  0 .0 2 .7 11.0 5 .5 0 .0 80 .8 80.8
Mean Score  0 .0 8 .50 9 .50 11.00 0 .0 11.44
I tem  006 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A»
03)
B C D E I n s t
# Responding 0 61 4 4 3 1
P e r c e n t  0 .0 83.6 5 .5 5 .5 4.1 1.4 83.6
Mean Score  0 .0 11.25 10.75 12.00 10.33 4 .00
Item 007 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C D E* I n s t
# Responding 0 3 9 6 10 45
P e r c e n t  0 .0 4.1 12.3 8 .2 13.7 61.6 61.6
Mean Sco re  0 .0 7 .33 10.00 9 .67 10.60 11.91
Item 009 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C* D E I n s t
# Responding  0 7 4 45 14 3
P e r c e n t  0 .0 9 .6 5 .5 61.6 19.2 4.1 61.6
Mean Score  0 .0 9 .14 8.00 12.29 9 .36 10.67
Item  010 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C D* E I n s t
# Responding 0 17 6 0 45 5
P e r c e n t  0 .0 23 .3 8 .2 0 .0 61.6 6 .8 61.6
Mean Score  0 .0 9 .65 11.83 0 .0 11.84 8 .80
Item 014 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A*
03)
B C D E I n s t
# Responding  0 45 5 14 6 3
P e r c e n t  0 .0 61.6 6 .8 19.2 8 .2 4.1 61.6
Mean Score  0 .0 12.07 10.40 9 .43 9 .17 10.00
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Table 1 (continued)
P e r c e n t  C o r r e c t  
F in e  A r t s  -  V i s u a l  S t i m u l i  By Group
Item  015 (T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
031
B C D* E I n s t
# Responding 0 4 12 8 46 3
P e r c e n t  0 .0 5 .5 16.4 11.0 63.0 4.1 63.0
Mean Score  0 .0 11.75 9 .17 9.88 11.70 12.67
I tem 017 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C D* E I n s t
# Responding 0 0 4 26 39 4
P e r c e n t  0 .0 0 .0 5 .5 35.6 53.4 5 .5 53.4
Mean Score  0 .0 0 .00 7 .75 10.77 11.95 8 .75
I tem  023 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A*
03)
B C D E I n s t
# Responding  1 35 7 19 2 9
P e r c e n t  1.4 47.9 9 .6 26 .0 2 .7 12.3 47.9
Mean Score  7 .00 12.74 10.14 9 .16 12.00 10.00
Item 024 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C» D E I n s t
# Responding 1 1 1 67 0 3
P e r c e n t  1.4 1.4 1.4 91 .8 0 .0 4.1 91.8
Mean Score  7 .00 8 .00 12.00 11.30 0 .0 9 .33
Item 025 ( T e s t  Book S e c t i o n  03)
Omit A B* C D E I n s t
# Responding  1 10 24 5 25 7
P e r c e n t  1.4 13.7 34.2 6 .8 34 .2 9 .6 34.2
Mean Score  7 .0 0 11.20 12.00 7 .2 0 11.52 9 .86
Item 028 (T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C D* E I n s t
# Responding  1 16 1 4 46 5
P e r c e n t  1.4 21 .9 1.4 5 .5 63.0 6 .8 63.0
Mean Score  7 .0 0 8.81 7 .0 0 11.75 12.11 10.60
I tem 030 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C D E* I n s t
# Responding  1 2 6 6 2 56
P e r c e n t  1.4 2 .7 8 .2 8 .2 2 .7 76 .7 7 6 .7
Mean Sco re  7 .0 0 10.50 10.17 9 .17 8 .0 0 11.64
I tem 031 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A*
03)
B C D E I n s t
# Responding 1 57 3 5 2 5
P e r c e n t  1.4 78.1 4.1 6 .8 2 .7 6 .8 78.1
Mean Score  7 .00 11.84 8 .33 9 .60 10.00 7 .40
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Table 1 (continued)
P e r c e n t  C o r r e c t  
P in e  A r t s  -  V i s u a l  S t i m u l i  By Group
Item  032 ( T e s t  Book S e c t i o n 03)
Omit A B C* D E I n s t
ft Responding  1 3-0 25 37 6 1
P e r c e n t  1 .4 4.1 34.2 50 .7 8 .2 1 .4 50.7
Mean Score  7 .00 5.33 10.68 12.22 10.33 8 .0 0
Item 033 ( T e s t  Book S e c t i o n 03)
Omit A B* C D E I n s t
ft Responding  1 . 11 37 6 16 2
P e r c e n t  1 .4 15.1 50 .7 8 . 2 IV) *-0 2 .7 50.7
Mean Score  7*00 10.64 1 2 .62 9.83 9.13 8 . 0 0
Major C a tegory  Score  Summary
----------------- By Group'
I n s t
P in e  A r t s  -  V i s u a l  S t i m u l i
Mean T es t  Score  11.12
17 I tem s  Number o f  Examinees 73
^ d e n o te s i tem answer
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Table  2 
NTE I tem Summary Repor t
E x p e r im e n ta l  Group
F in e  A r t s  -  V i su a l S t i m u l i
P e r c e n t  C o r r e c t  
By Group
Item 001 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C* D E I n s t
# Responding 0 2 0 20 0 0
P e r c e n t  0 .0 9.1 0 .0 90.9 0 .0 0 .0 90.9
Mean Score  0 .0 8 .00 0 .00 11.85 0 .00 0 .00
I tem 002 (T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C D E* I n s t
# Responding 0 1 3 1 0 17
P e r c e n t  0 .0 4 .5 13.6 4 .5 0 .0 77.3 77.3
Mean Score  0 .0 13.00 7 .67 9 .00 0 .0 12.24
Item 006 (T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A*
03)
B C D E I n s t
# Responding 0 14 2 3 2 1
P e r c e n t  0 .0 63.6 9.1 13.6 9.1 4 .5 63.6
Mean Score  0 .0 12.21 9 .50 10.00 12.00 9 .00
Item 007 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C D E* I n s t
# Responding 0 0 3 2 1 16
P e r c e n t  0 .0 0 .0 13.6 9.1 4 .5 7 2 .7 72.7
Mean Score  0 .0 0 .00 11.00 11.50 11.00 11.63
Item 009 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C* D E I n s t
# Responding 0 1 1 15 3 2
P e r c e n t  0 .0 4 .5 4 .5 68.2 13.6 9.1 68.2
Mean Score  0 .0 12.00 10.00 12.40 8 .00 10.50
Item 010 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C D* E I n s t
# Responding 0 2 3 0 17 0
P e r c e n t  0 .0 9.1 13.6 0 .0 7 7 .3 0 .0 77 .3
Mean Score  0 .0 6 .00 10.00 0 .0 12.41 0 .00
Item 014 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A*
03)
B C D E I n s t
# Responding 0 15 1 5 1 0
P e r c e n t  0 .0 6 8 .2 4 .5 22.7 4 .5 0 .0 68.2
Mean Score  0 .0 12.07 9 .00 10.00 13.00 0 .00
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Table 2 (continued)
P e r c e n t  C o r r e c t  
F in e  A r ts  -  V i su a l  S t i m u l i  By Group
Item 015 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C D* E I n s t
# Responding 0 1 9 2 9 1
P e r c e n t  0 .0 4 .5 40.9 9.1 40.9 4 .5 40.9
Mean Score  0 .0 14.00 11.11 11.05 12.44 5 .00
Item 017 (T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C D* E I n s t
# Responding 0 0 ' 2 3 17 0
P e r c e n t  0 .0 0 .0 9.1 13.6 77.3 0 .0 77.3
Mean Score  0 .0 0 .00 7 .0 0 11.00 12.12 0 .00
Item 023 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A*
03)
B C D E I n s t
# Responding  0 8 2 9 1 1
P e r c e n t  0 .0 36.4 9.1 40 .9 4 .5 4 .5 36.4
Mean Score  0 .0 11.88 11.50 11.67 7 .00 10.00
Item 024 (T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C* D E I n s t
# Responding 0 0 0 21 0 1
P e r c e n t  0 .0 0 .0 0 .0 95 .5 0 .0 4 .5 95.5
Mean Score  0 .0 0 .00 0 .0 0 11.57 0 .00 10.00
Item 025 (T e s t  Book 
Omit-
S e c t i o n
A
03)
B* C D E I n s t
1t Responding 0 3 11 1 5 2
P e r c e n t  0 .0 13.6 5 0 .0 4 .5 22 .7 9.1 50.0
Mean Score  0 .0 12.00 12.00 12.00 12.40 8 .50
I tem 028 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C D* E I n s t
# Responding  0 6 2 2 9 3.
P e r c e n t  0 .0 27.3 9.1 9.1 40 .9 13.6 40.9
Mean Score  0 .0 11.50 8 .50 10.00 11.89 13.33
I tem  030 ( T e s t  Book S e c t i o n  03)
Omit A B C D E* I n s t
# Responding 0 0 1 0 0 21
P e r c e n t  0 . 0 0 . 0 4 . 5 0 . 0 0 . 0 9 5 . 5 9 5 . 5
Mean Score  0 . 0 0 . 0 0 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 11 . 71
I tem 031 ( T e s t  Book S e c t i o n 03)
Omit A* B c D E I n s t
# Responding  0 21 0 0 0 1
P e r c e n t  0 . 0 9 5 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4.5 9 5 . 5
Mean Score  0 . 0 1 1 . 6 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 9 . 0 0
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Table 2 (continued)
P e r c e n t  C o r r e c t  
F in e  A r t s  -  V i s u a l  S t i m u l i  By Group
Item 032 (T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B C* D E I n s t
# Responding 0 0 .0 6 11 4 1
P e r c e n t  0 .0 0 .0 27-3 50 .0 18.2 4 .5 50 .0
Mean Score  0 .0 0 .0 10.67 13.09 8.25 12.00
Item 033 ( T e s t  Book 
Omit
S e c t i o n
A
03)
B* C D E I n s t
# Responding 0 3 11 2 6 0
P e r c e n t  0 .0 13.6 5 0 .0 9.1 27.3 0 .0 50.0
Mean Score  0 .0 13-33 12.55 11.00 8 .83 0 .0
Major C a teg o ry  Score  Summary
----------------- By Group
I n s t
F in e  A r t s  -  V i su a l  S t i m u l i
Mean T es t  Score  11.50
17 I tem s  Number o f  Examinees 22
• d e n o t e s  i tem  answer
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Table 3
Pine  A r t s  -  V i s u a l  S t i m u l i
I tem
No.
Exp. Group 
$ C o r r e c t
C o n t ro l  
# C o r r e c t
D i f f e r e n c e
*
001 90 .9 91 .8 - . 9
002 77 .3 8 0 .8 - 3 - 5
006 63.6 83 .6 - 2 0 . 0
007 7 2 .7 61 .6 11.1
009 68 .2 61 .6 6 .6
01 0 77 .3 61 .6 15.7
014 68.2 61 .6 6 .6
01 5 4 0 .9 63-0 -22 .1
017 7 7 .3 5 3 .4 23 .9
023 3 6 .4 47 .9 -1 1 .5
024 95 .5 91 .8 3-7
025 50 .0 34 .2 15-8
028 4 0 .9 63-0 -22 .1
030 95-5 7 6 .7 18 .8
031 95-5 78.1 17.4
032 50 .0 5 0 .7 - . 7
033 5 0 .0 50 .7 - . 7
C a l c u l a t i o n s :
38.1
1 . d = Sd-r/n  = 3 8 . 1 / 1 7  = 2 .2 4  
3 = f , 2 , . . . , 1 7
, where dj = y i r * 2 j .
iiDQCM ( d j - d ) 2 / ( n - 1 ) = 14-55
3- s j  = / ( s 2 d/ n )  = s d/Vn = 14. 55/V17 = 3. 53
4 .  t  = (d -  8 / s d ) = 2 . 2 4 / 3 . 5 3  = 0 .63  w i th 16 d. f .
The  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  on an i t e m - b y - i t e m  r e s p o n s e  
b a s i s  i s  1 4 . 5 5 .  The  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  t h e  me an  o f  t h e  
d i f f e r e n c e  i s  c a l c u l a t e d  by d i v i d i n g  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
v a l u e  by t h e  s q u a r e  r o o t  o f  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s .  T h i s  
c a l c u l a t i o n  y i e l d s  a r e s u l t  o f  3 . 5 3 .  A p a i r e d  t - t e s t  was  
u t i l i z e d  t o  t e s t  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  w i t h  t h e  e x p e c t  a t  i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e i n g  
e q u a l  t o  z e r o .  The  me a n  o f  t h e  d i f f e r e n c e ,  d i v i d e d  by t h e  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  t h e  me a n  o f  t h e  d i f f e r e n c e ,  y i e l d s  
0 . 6 3  w i t h  s i x t e e n  d e g r e e s  o f  f r e e d o m .  The d e s i g n  f o r  t h e
p a i r e d  t - t e s t  i s  e x e m p l i f i e d  i n  S t a t i s t i c a l  Me t h o d s  by
S n e d e c o r  and Co c hr a n  ( 1980) .
CHAPTER FIVE 
F i n d i n g s  and C o n c l u s i o n s
An a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  t  = 0 . 6 3 .  S i n c e
0 . 6 3  i s  l e s s  t h a n  2 , 1 2 ,  t h e  s a m p l e  e v i d e n c e  l e a d s  t o  t h e  
a c c e p t a n c e  of  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i s  no t  
a t  a s i g n i f i c a n t  l e v e l  o f  0 . 0 5 .  I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  
i s  no d i f f e r e n c e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  e x a m i n e e s  s h o wn  v i s u a l  
s t i m u l i  i n  F i n e  A r t s  p r i o r  t o  t h e  C o r e  B a t t e r y  T e s t  t o  
i d e n t i f y  a r t  i t e m s  b e t we e n  t h e  c o n t r o l  and t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s .
I n  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  e x a m i n e e s  
a f t e r  t h e  t r e a t m e n t s  a nd  t h e  C o r e  B a t t e r y  T e s t ,  e x a m i n e e s  
e x p r e s s e d  an a p p r e c i a t i o n  f o r  h a v i n g  e x p e r i e n c e d  t h e  
t r e a t m e n t  wh i c h  many i n d i c a t e d  h a v i n g  been b e n e f i c i a l .  P e r ­
h a p s  t h i s  t r e a t m e n t  i s  a r e a s o n  t h a t  a l l  i t e m s  w e r e  g i v e n  
r e s p o n s e s .
R e l i a b i l i t y  o f  t h e  NTE s c o r e s  f o r  t h e  Cor e  B a t t e r y  has  
n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d .  The  S p e c i a l t y  A r e a  t e s t s  h a v e  a 
d i f f e r e n t  s t a n d a r d  e r r o r  o f  m e a s u r e m e n t  f o r  e a c h  o f  t h e  t wo  
e d i t i o n s  t h a t  e x i s t ,  e x c e p t  i n t h e  a r e a s  o f  a g r i c u l t u r e  and 
G e r m a n ,  w h i c h  h a v e  o n e .  T h e  u s u a l  s t a n d a r d  e r r o r  o f  
m e a s u r e m e n t  f o r  t h e  S p e c i a l t y  Ar e a  t e s t s  i s  t w e n t y  p o i n t s .  
T h i s  me a n s  t h a t  i f  an e x a m i n e e  a c h i e v e s  a s c o r e  o f  500  on
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o n e  t e s t ,  he  i s  l i k e l y  t o  s c o r e  b e t w e e n  480  a nd  520 on 
s u b s e q u e n t  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n s .
V a l i d i t y  o f  t h e  e x a m i n a t i o n  r e l a t e s  t o  t h e  c o n t e n t  o f  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  F i r s t ,  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  
i n  e a c h  f i e l d  s e r v e d  t o  d e v i s e  t e s t  s p e c i f i c a t i o n s  o r  c o n ­
t e n t  o u t l i n e s .  S e c o n d ,  s e v e r a l  s t a t e s  h a v e  c o n d u c t e d  
s t u d i e s  c o r r e l a t i n g  s c o r e s  o f  t h e  NTE a n d  t h e  c u r r i c u l a  o f  
c o l l e g e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  s t a t e s .  T h i r d ,  s t u d i e s  h a v e  
been  c o n d u c t e d  s h o wi n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t we e n  s e l e c t  c o l ­
l e g e s  and  t h e  NTE (NTE,  1 9 8 2 ) .
General Observations
1. More e x a m i n e e s  r e g i s t e r e d  t o  t a k e  t h e  NTE a t  t h e  
N i c h o l l s  t e s t  c e n t e r  t h a n  a t  any o t h e r  p r e v i o u s  t e s t  
p e r i o d .
2.  An e q u a l  number o f  exam inees  r e g i s t e r e d  d u r in g  th e  l a t e  
r e g i s t r a t i o n  p e r i o d  a s  had e x a m i n e e s  who r e g i s t e r e d  
d u r in g  th e  r e g u l a r  p e r i o d .
3- ETS had t o  make d e c i s i o n s  on how t o  e v a l u a t e  t h e
Communicat ion S k i l l 3  T es t  which i s  n o t  a m ac h in e - sc o re d  
t e s t .
An, o b s e r v a t i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  g ro u p  
exam inees  i s  t h a t  th e y  gave a r e s p o n s e  t o  a l l  s e v e n te e n  
i t e m s .  The c o n t r o l  g ro u p  h ad  an o m i s s i o n  i n  e i g h t  o f  
s e v e n t e e n  i t e m s .  S i n c e  t h e r e  was no p e n a l t y  f o r m u l a  
f o r  i n c o r r e c t  r e s p o n s e s ,  i t  was t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  a l l  
exam inees  t o  guess  a t  a n sw ers  i f  in  doubt .
5. Technology has e n t e r e d  th e  t e s t  r e g i s t r a t i o n  a r e a  w i th
E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e .  Two s t a t e s ,  New York and 
C a l i f o r n i a ,  h a v e  i n t r o d u c e d  T e l e - T r o n  C e n t e r s  f o r  
a d m i s s i o n  t i c k e t s  up t o  t e n  days  p r i o r  t o  a Core  
B a t t e r y  T e s t  or  a S p e c i a l t y  Area T e s t .
Many c h a n g e s  i n  t h e  NTE f o r m a t  o c c u r r e d  i n  1982. I t  
was t h e  m o s t  m a s s i v e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  T e s t  s i n c e  19^2. 
C l e a r l y ,  t h e  t r e n d  among t h e  s t a t e s  i s  t o  a c c e p t  t h e  u s a g e  
o f  th e  NTE as  a v a l u a b l e  s t a n d a r d  f o r  com par ison .
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Re c o mme n d a t i o n s  
T h i s  s t u d y  s h o u l d  be r e p e a t e d  a t  o t h e r  r u r a l l y - l o c a t e d  
uni  v e r s i t i e s .
A l a r g e r  and mor e  d i v e r s e  s a mp l e  o f  s u b j e c t s  s h o u l d  be 
u s e d .
A l t e r n a t i v e  a u d i o - v i s u a l  f o r m a t s  mi g h t  be u t i l i z e d .
As e d i t i o n s  o f  t h e  C o r e  B a t t e r y  b e c o me  a v a i l a b l e ,  an 
a n a l y s i s  o f  t h e  F i n e  A r t s  s e c t i o n  c o u l d  be c o n d u c t e d  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e  a r t i s t - t i t l e  f o r m a t  i s  t h e  m o s t  
a p p r o p r i a t e  a r t  r e p r o d u c t i o n  f o r  s e l e c t i o n .
The  t r e a t m e n t  was  g i v e n  l a t e  i n  t h e  d a y  ( 6 : 0 0  p . m. ) ;  
o t h e r  t i m e  p e r i o d s  mi g h t  be mor e  s u i t a b l e  t o  i n c r e a s e  
r e t e n t i o n .
C o m p r e h e n s i o n  m i g h t  be i n c r e a s e d  i f  d e s c r i p t i v e  d a t a  
a b o u t  t h e  a r t  s l i d e s  we r e  i n c l u d e d .  T h i s  m i g h t  i n c l u d e  
i t e ms  s u c h  as s t y l e ,  t e c h n i q u e ,  medi um,  and p e r i o d .
T i me  p e r i o d s  o t h e r  t h a n  f i f t e e n  s e c o n d s  p e r  a r t  s l i d e  
mi g h t  be i n v e s t i g a t e d .
A d d i t i o n a l  t r e a t m e n t s  on an i n d i v i d u a l  b a s i s  mi g h t  be 
i n c l u d e d  t o  i n c r e a s e  r e t e n t i o n .
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APPENDIX A
ARTIST TITLE
1 . David NAPOLEON
2. M u r i l lo IMMACULATE CONCEPTION
3- Guardi VENICE GRAND CANAL
4. Homer THE COMING STORM
5. El Greco THE VIRGIN
6. El Greco CHRIST
7. Wood AMERICAN GOTHIC
8. S t u a r t GEORGE WASHINGTON
9. Dyck MARCHESA
10. Reno ir GIRL
11. Reno ir MOULIN DE LA GALETTE
12. Rubens ASSUMPTION
13. M od ig l iana BLUE EYES
14. M odig l iana GYPSY
15. Eakins RACING
16. Savage WASHINGTON FAMILY
17. Degas BALLET CLASS
18. M i l l e t THE ANGELUS
19. Van Gogh SELF-PORTRAIT
20. Van Gogh STARRY NIGHT
21. Leys AESOP'S FABLE
22. Rousseau THE WATERFALL
•mCM Rousseau JUNGLE SCENE
24. Manet GARE
25. Cimabue MADONNA
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ARTIST
26. Raphael
27. Raphael
28. Weyden
29. B a r b e r i n i
30. C a r r a c c i
31. T i n t o r e t t a
32. Rembrandt
33. Rembrandt
34. Rembrandt
35. Rembrandt
36. B e l l i n i
37. F ra  A nge l ico
38. T i t i a n
39. T i t i a n
40. T i t i a n
41. B o t t i c e l l i
42. B o t t i c e l l i
43. Veronese
44. Paolo
45. G io rg io n e
46. T ie p o lo
47. P i c a s s o
48. P i c a s s o
49. D e l a c r o i x
50. Daumier
APPENDIX B
TITLE
SCHOOL
ALBA MADONNA 
LADY
ANNUNCIATION
VENUS
PAUL
SELF-PORTRAIT
NIGHTWATCH
MILL
PORTRAIT OF A LADY WITH AN 
OSTRICH FEATHER FAN
FEAST
MADONNA
VENUS
DOGE
POPE PAUL I I  
ADORATION
ADORATION OF THE MAGI 
MOSES
ANNUNCIATION
ADORATION
DAPHNE
FAMILY OF THE SALTIMBANQUES
LA VIE
CHILD
THIRD CLASS CARRIAGE
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ARTIST
51. Gaugin
52. Goya
53. Goya
54. Gainsborough
55. Lawrence
56. Velasquez
57. Velasquez
58. C lo ue t
59. P o uss in
60. Champagne
61. L a n c r e t
62. Claude
63. Chard in
64. H olbe in
65. Turner
66. T urner
67. Leonardo
68. Leonardo
69. Ryder
70. S a r g e n t
71. Henri
72. Bellows
73. Bellows
74. Reynolds
75. Copley
APPENDIX C
TITLE 
WOMEN OF TAHITI 
VIC GUYE 
BULLFIGHT 
THE BLUE BOY 
PINKIE 
MAN 
POPE 
DIANE
HOLY FAMILY
TALON
CAMARGO
LANDSCAPE
CARDS
EDWARDS
VENICE
TERRACE
MONA LISA
LAST SUPPER
SIEGFRIED AND THE RHINE 
MAIDENS
MRS. ENDINGTON
CATHERINE
MEMBERS
TENEMENT
CAROLINE
HOWE
APPENDIX D
ARTIST
76 . Cezanne
77 . Cezanne
78 . Courbe t
79 . Monet
80 . Monet
81 . Monet
82 . Stubbs
83 . I n g r e s
84 . I n g r e s
85. P i s s a r r o
86 . Manet
87. L a u t re o
88. C a s s e t t
89. S u l l y
90. Trumbull
91. West
92. Innes
93. Morse
94. C o n s ta b le
95. Romney
96. C aro t
97. C aro t
98. L uin i
99 . R ic c i
1 0 0 . C a n a l e t t o
TITLE 
STILL LIFE 
HOUSE 
GIRL
ROUEN CATHEDRAL
MME. MONET
VENICE
COL. POCK
POPE PIUS VII
MME. MOIT
AVENUE
MUSICIAN
QUADRILLE
YOUNG GIRL
LADY & HARP
HAMILTON
SELF-PORTRAIT
VALLEY
PORTRAIT
PARK
MISS WILL
VOLTERRA
AGOSTINA
WOMAN
MEMORIAL
SQUARE (V en ice)
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